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D E H O Y 
VISITA DEL CORONEL FERNAN-
DEZ SILVESTRE A L MINISTRO 
DE ESTADO, 
Madrid, 8. 
Bl coronel Fernández Silvestre, je-
fe de las fuerzas de ocuipaoión en La-
nushe y Aleazarqnivir, ha hecho una 
visita al Ministro de Estado, señor 
Navarro Eeverter, tratando con él 
asuntos relacionados con el tratado 
hisipano-franicés sobre Marruecos. 
Pronto marchará a haeerse carg'o 





El Infante don Alfonso Orleans 
ha realizado ayer tarde magníficos 
vuelos en un aeroplano. 
El Infante concurre diariamente al 
aeródromo de esta Corte, pues viene 
practicando estudios de aviación a 
fin de obtener el título de piloto aé-
reo. 
GARCIA PRIETO EN BARCELO-
NA. — CONFERENCIA CON LOS 
LIBERALES. 
Barcelona, 8. 
El ex-Ministro de Estado séñor 
García Prieto, de paso por Barcelona, 
ha conferenciado con muchos de sus 
amicfos polítiicos de esta capital, reco-
mendándoles que se mantengan estre-
chamente unidos, por exigirlo así el 
arraigo en la opinión pública del par-
tido liberal. 
La prensa liberal elogia la actitud 
del señor García Prieto, al cual se le 
suponía un tanto distanciado del Jefe 
d̂ l Gobierno, señor Conde de Roma-
nones. 
L O 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alLos 
Teléfono A. 2666. Teiéír. Teodomiro, 
Apartado (>68 
A C T U A L I D A D 
A nuestro colega fíEl Comercio" 
parece haberle extrañado que la se-
ñora Jorge Carvajal de Pinillos haya 
dejado gran parte de su cuantiosa 
fortuna al Papa. 
Y dice que, según sus noticias, los 
hermanos y el marido de la noble y 
caritativa señora (Q. E. P. D.) pien-
san impugnar el testamento. 
Nosotros, en cambio, encontramos 
muy natural la resolución postrera de 
la señora de Pinillos y a la vez du-
damos mucho que los hermanos y el 
"viudo abriguen el propósito que in-
dica " E l Comercio." 
Por de pronto podemos asegurar 
que el señor Pinillos, perfecto y des-
interesado caballero, no ha pensado 
ni por un momento en oponerse a las 
disposiciones testamentarias de su di-
fünta esposa. 
Y como conocemos el profundo 
cariño que los señores de Carvajal 
profesaban a su hermana, estamos se-
guros de que tampoco les habrá pa-
sado por las mientes oponerse a su úl-
tima y piadosa voluntad. 
Esto por lo que respecta a la su-
puesta impugnación del testamento 
de la señora de Pinillos, que cuanto 
al fondo del mismo testamento no só-
lo no nos extraña, como ya hemos di-
cho, sino que nos parece muy natural 
y muy lógico. 
¿No era católica ferviente la seño-
ra que durante su vida tantas obras 
de caridad realizó en este mundo, se-
gún confesión del mismo "Comer-
cio"? 
¿Y no son millonarios sus próximos 
parientes ? 
Pues entonces ¿por qué no había 
de dejar al Sumo Pontífice de la Re-
ligión que profesaba, y sobre el cual 
pesan tantas obligaciones de caridad, 
de propaganda de la fe, de enseñan-
P A R A E L C U T I S 
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za y de culto, toda o parte de la for-
tuna de que libremente y con arre-
glo a justicia podía disponer? 
¡No parece sino que el tesoro del 
Papa se emplea en saraos y en vicios 
fastuosos y no en obras de caridad, 
de civilización y de cultura en el 
mundo entero! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Delegación del "Centro de De-
pendientes" en Casa Blanca. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración : 
Invitado por su atenta circular de 
18 de Octubre próximo pasado para 
recolectar fondos con que erigir un 
mausoleo donde descansen los restos 
del insigne Curros Enríquez en la Co-
rulla, 1c remito diez pesos plata espa-
ñola que es lo que se recolectó en esta 
Delegación. 




Cksa Blanca 7 de Enero de 1913. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
OBO 
Suma anterior. . . 
Total 
. . $1,533.72 
$1,533.72 
PLATA 
Suma anterior $1,600 90 
Delegación del Centro de 
Dependientes de Casa 
Blanca 10.00 
Total, $1,610.90 
P A R A R E T R A T O S 
ai platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Anuncio en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No. 53, (G) .—Teléfono A-4937. 
188 E . - l 
Grandes regalos da a sus 
favorecedores en las Pas-
cuas y Año Nuevo ¡a anti-
gua y popular Peletería y 
Sombrerería 
El PAQUETE BARCELONES 




A las señoras, al magisterio, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-
ta casa puede servírsele bien. 
Telefono Ó20Í 
B A T U R R I L L O 
A Pablo L. de Céspedes 
No puedo, ilustrado compañero, no 
puedo complacerle por ahora, oantan-
•do las virtudes de respetuosidad y de 
.transigencia de sus correligionarios,lo3 
de cierta población que usted visitó 
recientemente. A l revés, de su ingra-
titud y su desconsideración tengo 
pruebas. Porque ha de saber usted 
que el viejo escritor que usted mo 
presenta como prueba de la generosi-
aad liberal, viviendo de la longanimi-
dad y el cariño de los amigos de us-
ted, combatió más duramente que na-
die en la prensa diaria al gobierno mo-
derado y a don Tomás censuró dura-
mente, y nadie se metió con él; tuvo 
reproches duros para la segunda in-
tervención americana, y nadie le mo-
lestó ; laboró sin tregua por el triunfo 
de los liberales en 1907 y 8, como con-
secuencia necesaria de las injusticias 
de 1905 y 6, y nadie tomó venganza 
de él. Y cuando luego, reafirmado su 
credo conservador, creyó convenien-
te al país el triunfo de Menocal, sin 
ofender personalmente al adversario, 
sin insultar ni herir a nadie, he aquí 
que se le considera reo, se le senten-
cia, se le lastima y, "cuando están 
verdes," se le perdona la vida. 
Xo es verdad, amigo Céspedes, no 
es verdad eso del respeto a las canas, 
de la consideración al veterano escri-
tor; no hay tal grandeza de alma; 
hubo pequeñez, miseria, apetito des-
ordenado de alguien y olvido de con-
^sideraciones. muy elementales por par-
te de otros. No fué lanzado a la ca-
lle ese empleado porque la Secretaría 
del Ramo no lo consintió; porque no 
podía ser; porque era ilegal hacerlo; 
porque en cuatro o seis casos idénti-
cos, en que los conservadores quisie-
ron arrojar a liberales que ejercían el 
mismo cargo, la Secretaría lo prohi-
bió, ordenó cumplir la ley y amenazó 
con acusar por desobediencia ante los 
tribunales. 
¿Se acuerda usted? Mucho antes de 
las elecciones ya sostenía yo el dere-
cho de correligionarios de usted, ame-
nazados de injusta cesantía. Cargos 
duros hice contra correligionarios 
míos que pretendieron despojar de su 
derecho a amigos de usted. Y el Go-
bierno, y la prensa digna, opinaron 
de acuerdo. 
Y ya ve usted: mientras eso hacía 
yo por los liberales a quienes ni si-
quiera conozco, se estaba madurando 
el propósito de cometer la injusticia 
contra el viejo conservador y perio-
dista que uste'd cita. ¡Y quiere usted, 
que entone endechas en loor de sus 
afines! 
Ha de saber usted que en letras de 
•molde se dijo en ese pueblo^ que si el 
perseguido no renunciaba "habría 
que botarle;" así como se bota un 
traste inservible; y ese traste dice us-
ted que es un hombre de talento, y un 
genial escritor, y un ciudadano de po-
f 12 meses $ 15.00 plata 
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sitivos méditos. Luego si quien reúne 
esas condiciones según usted, debe 
ser botado, áteme eso con la democra-
cia, el altruismo y la generosidad de 
los liberales. Otro periódico dijo que 
"siquiera por decoro personal" el 
genial, anciano y meritísimo ciudada-
no debía renunciar. 
Y se acordó en el Comité Ejecutivo 
exigirle la renuncia. Y una comisión 
fué a exigir eso del Presidente de la 
Junta. Y porque éste no accedió, jus-
to y leal, se trató de acusarle en el se-
no del partido. Y en comunicaciones 
que he visto, se prohibió a los libera-
les integrar el "quorum," desobe-
deciendo a la ley e incurriendo en se-
rias responsabilidades. Y la autori-
dad intervino; y el Superintendente 
de la provincia presidió la sesión, im-
pidiendo con su presencia el desafue-
ro. Estos son los hechos, conocidos 
de mucha gente, publicados en la 
prens'a y consignados en documentos 
oficiales. ¿Y quiere usted, señor Céspe-
des, que este proceder sea bastante 
para la beatificación de sus amigos? 
Pues si usted lo quiere, por mi parte 
no puedo asistir a la ceremonia. 
Y hay otras cosas que usted debo 
saber, porque en su breve visita no 
las pudo aprender. Los que pedían la 
renuncia, no tenían el más mínimo 
motivo de queja del anciano genial, 
que les habia visto en mamelucos y 
había sido amigo cariñoso de sus pa-
dres y amigo sincero de ellos era. 
Quien pretendía la plaza, y tenía in-
sultos para canas respetables, había 
sido moderado. Yo le había atacado 
cuando a todo su partido ataqué mu-
cho, en defensa de los liberales. Presi-
dí el Consejo de familia ele alguno de 
ellos y no permití que con mi anuen-
cia arruinaran a sus hermanitoS. To-
dos me tenían por su "maestro" y 
parecían estrechar con lealtad mi 
mano. 
Algunas veces uno de ellos me dijo 
pestes del c^ro, y yo no añadía le-
ña al fuego; al contrario. Eran cuba-
nitos, hijos de mi pueblo, hijos de 
madres virtuosas y padres dignos que 
habían sido mis amigos y yo no debía 
fomertar sino aplacar sus agravios. 
Ellos, en cambio, insultaban por la 
prensa y atacaban el pan de un hom-
bre que, cuando ningún mérito más 
tuviese, tenía el de haber luchado in-
cansable y vir i l bajo la colonia por la 
libertad y el honor de Cuba, para que-
un día disfrutaran de las delicias de 
la independencia, aquellos niños que, 
'amparados tal vez por la extranjería 
de sus padres, seguramente resguar-
dados por su inocente edad, no tenían 
como yo que prestar fianzas en el Juz-
gado de Gruadalupe para librarme de 
la cárcel ni que utilizar a los buenos 
abogados de la Central autonomista, 
ni que huir luego y distribuir entre fa-
milias piadosas mis hijos, y todo por 
defender los derechos del cubano y 
propagar ideales de libertad y de jus-
ticia. 
Nunca, jamás, amigo Céspedes, des-
HABANA í 
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pués del cese de España, me dije libe-
ral; con gran frecuencia me confesé 
conservador. Por conservador genui-
no combatí a Freiré y a Montalvo. Co-
mo conservador, proclamé la necesi-
dad de que los liberales fueran al po-
der en 1908. Pero entonces dije: ".si 
fracasan en el empeño, si se desacre-
ditan, si no se fusionan sinceramente 
y no gobiernan con honradez y acier-
to, deben ceder el turno a los conser-
vadores en 1012." Aquí está la colec-
ción del DIARIO. Por eso me afilié al 
partido de Menocal y Varona, que su-
pongo otro del de Párraga y Frías. 
Pero ¿ dónde las crudezas de mi fra-
se, dónde las fustigaciones crueles 
'que usted dice, dónde mis intransigen-
cias ni mis exclusivismos? Tan amigo 
sigo siendo de los liberales honrados, 
como siempre; se cuentan por docenas 
los liberales ilustres que me saludan, 
me visitan, me acompañan en duelos 
y alegrías, me halagan y me quieren. Y 
nunca ante la queja justa de un ad-
versario me callo, ni nunca transigiré 
con las violencias y las injusticias de 
un correligionario. ¿ Por qué, pues, ha-
bían de perdonarme la vida los ami-
gos de usted, si los hombres de mi 
proceder tienen derecho indiscutiblü 
al respeto de todos? 
Rectifique, pues, amigo y compañe-
ro, cuyas benévolas frases agradezco 
profundamente. La persona por us-
ted aludida no tiene nada que agrade-
cer, sino mucho de que quejarse, mu-
chas decepciones y muchas descorte-
sías que anotar. Vive por su propio 
derecho; está donde está porque la 
codicia y la debilidad de mentidos 
amigos no han podido arrojarle. Ni 
•más, ni menos. 
Y en cuanto a mí, lo siento: necesi-
tará V. presentarme nuevas pruebas 
de la transigencia y la generosidad 
de sus correligionarios jovencitos ha-
cia "escritores ancianos, geniales y¡ 
de positivos méritos," como usted di-
ce, para que entonces yo pueda com-
parar su conducta con la de los mode-
rados y la de Magoon, y entonar him-
nos a su grandeza. 
Por ahora no hay de qué. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Las conferencias para la paz en Lon-
dres siguen esa tramitación lenta quo 
desespera a los espíritus impacientes. 
Díjose que todo iría al trote y que sil 
era necesario galopar se galoparía: d-o 
este modo, el día primero de Año esta-
rá resuelto el problema de los Balka-
nes. 
Si ese trotar se refirió al Año (te 
1914: no he dicho nada; pero yo, igual-
mente que la generalidad, creímos que 
para Enero actual estaría terminado 
este asunto, al menos en aquella parte 
esencial que se relaciona con las ope-
raciones de guerra. 
Voy creyendo en mi equivocación y 
comienzo a dudar que en lo que resta 
16? 
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Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
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:de año se acabe el litigio entre los 
orientales de Europa. Aparte de eso 
•discutir embrollado de los turcos y de 
sus notas ambiguas y nebulosas, hay 
mucha tela que cortar y muchos palitos 
que poner a un mismo tono. No se tra-
:ta solamente de si Andrinópolis será 
:turca o búlgara en dofintiva, cosa qivi 
!bien pudiera decidir la rendición de la 
'plaza el día menos pensado. 
Ahí están latentes y en guardia Seu-
tarí y Jannina. ¿Se rendirán? ¿Pasa-
rán a poder respectivo de Montenegro 
.y Grecia ? 
Acabado este asunto, que no dejará 
¡de consumir machos días, será preciso 
tratar los infinitos que quedan pen-
dientes de resolución. 
Las potencias se han puesto de 
acuerdo y convienen en la creación de 
•una Albania, iíhlopendiente o autóno-
''ana. Pero ¿no eefá prodso tratar de la 
• extensión de esta Albania y de estudiar 
euáleá han de ser sus fronteras? 
Las naciones divergen sobre este 
i punto y sabido es el tiempo que consa-
;me una deliberación de esta índole en 
•la que hay que eonsultfír mapas y pe-
!dir consejos a los respectivos gobier-
nos. 
Otra cuestión que ha de llevar mu-
cho tiempo es la que se relaciona con 
'las islas del mar Egeo. 
¿Devolverá Italia las que ha ociipa-
do durante la guerra de Trípoli? Las 
que Grecia tomnS en la guerra actual 
¡¿serán anexadas, volverán bajo la so-
iberanía del sultán o formarán una con-
'iederación insular bajo el protectonvlo 
'de Turquía, de Grecia, do Inglaterra o 
de Italia? 
Este problema es de los que se han 
!de resolver a raja tabla, o, por el con-
Itrario, han de consumir mucho tiempo 
:y mucha tinta. 
Después se tratará de Creta y de sus 
'anhelos anexionistas; y como en este 
'asunto dependerá del Gobierno ¡íu 
''Londres el que galope o vaya al paso, 
se tardará más o menos a tenor de la 
actitud que asuma Inglaterra. 
Paréennos que con lo dicho hay tela 
'donde cortar para entretenerse días, 
'semanas y hasta meses. Pues todavía 
'hay algo grave e interesante; algo que 
puede alborotar el avispero: la cues-
tión de los estrechos. 
La revisión del status oriental m-
ropéo no es ocasión que desperdiciará 
Rusia para la navegación libre de sus 
buques del Mar Negro. 
El paso de los Dardanelos, ambición 
'lógica de los moscovitas, y la salida al 
Mediterráneo de la escuadra rusa, ha 
sido prohibida hasta hoy por exigen-
cias de Inglaterra. Esta nación está l i -
gada al presente con París y Petera-
'burgo por lazos que desvirtúan todo 
asomo de desconfianza y lo probable es 
que las dos potencias amigas apoyen a 
Rusia en su pretensión; pero ¿consen-
tirán Alemania, Austria e Italia? 
Pasemos ahora a considerar lo mu-
cho que ha de discutirse antes de que 
Servia vea satisfecha su pretcnsión Je 
una salida al Adriático con la posesión 
de un puerto. La enemiga austríaca es 
tremenda y mucho habrán de luchar 
los aliados apoyados por Rusia para 
conseguirlo sin que estalle el conflicto 
tan temido. 
Con esto ya es bastante para que no 
nos hagamos ilusiones sobre el próximo 
término de las Conferencias y pa-» 
que éneontromos justificado—mitad en 
broma y mitad de veras—el que esa fe-
cha de Año Nuevo sea la de 1914. 
Y eso que hemos anotado solamente 
aquellos asuntos de mayor relieve, sin 
contar con la ingerencia de Rumania 
que a última hora exteriorizará sus 
pretensiones; sin contar con Salónica, 
que habrá 'de discutirse si será griega 
o internacionalizada y sin contar con 
otros muchos puntos que no se nos al-
canza a nosotros en su verdadero as-
pecto, como es la cuestión de Valoaa 
y la muy importante de las indemniza-
ciones pecuniarias. 
Hay conferencia para rato, pese al 
trote o galope que ios conferencistas 
acordaron en un principio. 
G. R. 
la numeración de las casas 
£1 Gobernador suspende 
el acuerdo del Ayuntamiento 
Con fecha de hoy el señor Gobernador 
de la Provincia, general Asbert, ha 
dictado resolución en el asunto de la 
nueva numeración de las casas de la 
Habana. La resolución va precedida 
de catorce "resultandos," y de los 
"considerandos" siguientes: 
"Considerando: que la organiza-
ción dada al servicio de numeración 
de las casas y solares de la ciudad de 
la Habana ocasiona perjuicio y tras 
tornos, así a los vecinos y comercio 
como a la propia Administración Mu-
nicipal. 
"Considerando: que el acuerdo re-
caído en la sesión de Julio de líM^. re-
ferente a la numeración de las casas, 
no ha sido objeto de revisión en su to-
talidad; habida consideración de los 
recursos establecidos contra el adop-
.tddo el 19 de Enero de 1912. 
"Considerando: que no contraría 
al referido acuerdo de 25 de Julio de 
1902 ni aun el recaído en la sesión ce-
lebrada el 26 de Noviembre de 1909, 
cuyo cumplimiento se invoca para im-
poner el procedimiento indebidamen-
te puesto en práctica. 
"Considerando, que el referido 
•acuerdo de 25 le Julio de 1902 puede 
estimarse revisado únicamente en 
cuanto se opone al tomado a este res-
pecto en la sesión de 11 de Junio de 
1908; tanto más cuanto este acuerdo 
fué confirmado, en primer término 
por el Gobierno de la Provincia, y en 
último grado por el Gobernador Pro-
visional después de promulgada y 
puesta en vigor la vigente Ley Muni-
cipal, (Decreto número 1091 de 13 de 
Noviembre de 1908.) 
"Considerando: que los Ayunta-
mientos y los Alcaldes Municipales 
podrán dejar sin efecto sus resolucio-
nes, únicamente cuando al hacerlo no 
perjudiquen derechos creados por 
aquellas a favor de terceras personas. 
'1 Considerando: que en lo que a la 
numeración se refiera, en relación con 
los detalles propios del servicio, por 
formar parte del acuerdo recaído el 
día 11 de Junio de 1908, ha sido con-
firmado por la Sala de lo Civil y C m -
tencioso-administrativo de la Audien-
cia de la Habana ante la cual recurrió 
un perjudicado. 
"Considerando: que ni los Ayunta-
mientos ni los Alcaldes pueden revi-
sar las resoluciones que habiendo si-
do objeto de reclamaciones contencio-
so-administrativas hubiesen sido con-
firmadas. 
"Considerando: que aun aceptando 
en hipótesis que los acuerdos de 25 de 
Julio de I90¿ y del 11 de Junio de 
1908 resultasen revisables y hubiesen 
sido—en consecuencia—revisados por 
el adoptado el 26 de Noviembre de 
1909 sería, aun en ese caso, pertinente 
dictar la suspensión del acuerdo que 
Dr. Félix P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
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En la enfevmeoaa y en la prisión 
Be conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl» 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á |2-60 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
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G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
• i 
Han llegado ya exquisitos turrones de Gijona y Alicante manufactura-
dos especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avellanas, casta-
fías, almendras, pasas, pacanas, marrons glacis etc. Ciruelas pasas france-
sas nüm. 9. especialidad de la casa. Frutas frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. E n latería francesa un exquisito surtido, como ancas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fote 
grasertn, jamón, etc., Macarelas al Jerez, Besugos al limón, la famosa pera 
de Jardín, Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustíllo y Sobrino.-Galíano número 78 
CASA especial en RANCHOS para FAMILIAS. 
J 
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declaró sin lugar la solicitud de ro-
'í'oma, por cuanto no redactó previa-
mente el Ayuntamiento el Keglainen-
to necesario para poder cumplir las 
prescripciones conducentes a regulaL-
la numeración de las casas y solares. 
'''Considerando: que la falta de Re-
glamentos y acuerdos del Ayunta-
miento obligó a la Alcaldía Municipal 
a resolver por decretos las dificulta 
des que la natural deficiencia ocasio-
U'aba; dándose casos como ©í que ocu-
rrió al numerar las accesorias, en que 
por la Alcaldía se decretare (Abril 
28) que 4'cuando a juicio libre del 
contratista, o por manifestación del 
propietario, eruyese que una o más 
fincas son accesorias de otra princi-
pal, se les fijara el número d'j éstas 
adicionándole letras a partir de la A. 
"Considerando.- que el ejemplo ex-
puesto anteriormente determina qu5 
por la Alcaldía Municipal al dictar, 
en cada caso, las reglas que le impo-
nía la propia ejecución del acuerdo, 
alteró el plan acordado por dicha Cor-
poración) iniciando esas alteraciones 
con la redacción que hubo de darle 
al propio pliego de condiciones bajo 
el cual se llevó a cabo la subasta. 
"Considerando: que por no haber 
redactado el Ayuntamiento previa-
mente el Reglamento para la ejecu-
ción, se hacía, en consecuencia, tanto 
más necesaria que las dictase la pro-
pia Alcaldía Municipal, cuanto que 
con fecha 8 de Septiembre de 1911 se 
suspendieron los efectos de los decre-
tos de 25 de Enero, 22 de Febrero, 10 
de Marzo y 16 de Mayo del propio año, 
cuyos decretos constituían las reglas 
parciales a que se venían sometiendo 
los trabajos de numeración. 
"Considerando: que dentro de las 
exigencias de una ciudad de la impor-
tancia, en todos los órdenes, de la Ha-
bana, es de estimarse como servicio 
público de primera necesidad la nu-
meración de las casas y solares; y 
siendo así, y de no estar compelido a 
cumplir acuerdos previos, está obliga-
do el Ayuntamiento, al resolver sobre 
la manera en que deba realizarse di-
cho servicio, a recomendar a la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos que 
informe, en un término no mayor, de 
treinta días, sobre cuál procedimiento 
considera a ese fin, más apropiado en-
tre los que se expresan en los incisos 
1. 2 y S del artículo 128 de la vigente 
Ley Municipal. 
"Considerando, por último, que si 
bien a este Centro no se le oculta que 
con esta resolución puede ocasionar 
perjuicios a contratistas y a cuántos 
al amparo de una convocatoria concu-
rrieron a la subasta y adquirieron de-
rechos, no es menos cierto qué esos 
derechos en cuanto estén legítima-
mente amparados por ] íyes pueden 
reclamarse por otras vías que las mis-
mas leyes brindrin. sin Cf&é por ello de-
ha dejar este Fqecmivo P'-ovincial de 
interponer la acción de suspender el 
acuerdo ya referido, tanto cuanto in-
fringe distintos preceptos legales. 
"Haciendo uso de los derechos que 
me conceden los artículos 108 de la 
Constitución de la República y 158 de 
la Ley Municipal vigente, 
"RESUELVO: 
"Suspender el acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana, adoptado en se-
sión ordinaria del día 25 de Noviem-
bre de 1912, por el que se ratificaba el 
adoptado en 29 de Marzo del mismo 
año en que se desestimó el recurso do 
reforma presentado por el señor An-
tonio Sánchez de Bustamante, en su 
carácter de Presidente del Centro de 
la Propiedad Urbana de la Habana y 
el del señor Vicente González Nokoy 
contra el acuerdo de 19 de Enero del 
propio año, por el que se revisaba en 
todas sus partes el de 25 de Julio de 
1902 sobre la numeración de las casas 
y solares de esta ciudad y demás ex-
tremos que contiene aquel acuerdo, 
por infringirse los preceptas del In-
ciso Io del artículo 165 de la Ley Mu-
nicipal ; Inciso 3o del artículo 116 de 
la citada Ley; artículos 267, 134 y 128 
de la mencionada Ley 1 Decreto 1001. 
del año 190S; siendo por lo tanto 





Oran número de vntusiastas naturis-
tas, me animan a que laboremos en lle-
var a la práctica la fundación de un 
pueblo donde se haga la vida tal co-
mo aconsejan los maestros naturistas. 
Como es poco conocida esta hermosa 
idea, vamos a exteriorizarla, para que: 
sirva de guía a los que animados de 
propósitos de bien, sean capaces de 
darle calor y prestar ayuda a su rea-
lización, que será—sin du l̂a alguna— 
ejemplo grandioso y práctico de vida 
sana, feliz y dichosa para sus morado-
res, y a la vez, modelo digno de imita-
ción para todo el género humano. 
Nestro propósito, consiste en adqui-
rir en uno de los lugares apropiados 
de la República, una parcela de te-
rrenos suficiente, capaz para el foman-
to de un pueblo, donde puedan laborar 
plácidamente dos o trescientas fami-
lias. 
El desenvolvimiento de este pue-
blo, será agrícola. Por tanto, todos 
los individuos que lo compongan, s-i-
•rán agricultores. Los trabajos se rea-
lizarán, reglamentaria e inteligente-
mente, dedicándose cada terreno al 
cultivo más adecuado,—según su cali-
dad.— De esta manera, se consegui-
rá la vida propia, toda vez que los na-
turistas, consumen solamente los pro-
ductos de la tierra. 
Con esta norma, creemos firmemen-
te se pueda fundar un pueblo eminen-
temente racional y culto, que haga fe-
lices a sus naturistas moradores, ya 
que está bien probado, que son los vi 
cios, los que encarecen la vida del hom-
bre. Y no tal o cual régimen social, 
como aseguran las distintas escuelas, 
que este predominio se disputan. 
Nosotros aseguramos, que con 'un 
poco de buena voluntad, y conocimien-
to de lo que la vida es en sí y signi-
fica ; con el propósito firme de hacer-
la sugeta a lo que la Naturaleza 
nes ordena, muchas familias pobres 
que viven hacinadas en las capitales, 
faltas de todo y enviciados en capri-
chosas necesidades innecesarias para 
la vida, que distraen la mayor parte 
de sus jornales, pudieran vivir en los 
campos vírgenes de Cuba, plácida-
mente mediante algunas horas de tra-
bajo útil que les proporcionará ali-
mentos sanos, equilibrio mental y pro-
greso económico,—puesto que se eman-
ciparían de un sin fin de prejuicios, 
y lograrían orearse una posición des-
ahogada—y la seguridad de un franco, 
próspero e inteligente desenvolvimien-
to, para la vida y porvenir de su pro-
le, condenada en las ciudades, des-
C A T A L O G O S D E M O D A S 
Para todo el año de 1913.—Contienen los estilos de los patrones 
Butterick con explicaciones en castellano. Precio del ejemplar, 50 cen-
tavos. Para el interior en moneda americana franco de porte. 
La Opera, Alvarez y Fernández, Galiano 70 y San Miguel 60. 
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LASME J i R E S CEIÍEZAS SON LAS B E L PAIS 
C E R V E Z A S C U R A S 
L A T R O P I C A L 
• • T I V O L i • • 
- - A G U I L A - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I N A 
Las cervezas claras a todos e onvienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
DMEPiSIDAD 34 Calzada is Palatim 
T e l é f o n o « 1 3 7 T e l é f o n o «5064: 
F E R R R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
D E C A R R O S E L E C T R I C O S E N T R E L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
Y L A E S T A C I O N D E C I E N A G A P O R L A C A L L E D E Z A N J A . 
Se pone en conocimiento del público que e! día 8 del presente mes se inaugurará este servicio.—Los carros cir-
cularán cada 15 minutos desde las 5-26 a. m. hasta las 10-56 p. m. haciendo paradas en las esquinas de L E A L T A D , 
B E L A S C O A I N , P U E B L O NUEVO, INFANTA Y C A R L O S III y combinando en Ciénaga con los trenes ascendentes y des-
cendentes del Ferrocarril de M a ñ a n e o . 
P A S A J E : 5 C E N T A V O S , O R O A M E R I C A N O . 
R o b e H M . O i r r , 
Administrador General 
Habana, 2 de Enero de 1913. 
F m n k R o b e r t s 3 
Agente General de Pasajes . 
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de tiempo inmemorial, a la €«clavitiv i 
aterradora <ie miserias, vicios y en-
fermedades, que se contagian tan iá-
cilmente en todas las grandes orbes do 
civilización, por ser imperfecta y ru-
tinaria. 
Otra de las ventajas que satisfaría 
el obrero, que a éste ventajoso cambió 
de vida se adoptara, sería la dedica-
ción de su labor,—como hemos indi-
cado antes—a producción utilitaria, 
para él y los demás. En las olUdudw, 
no pasa'esto, en las grandes capitales, 
el obrero gasta sus energías en produ-
cir artículos para el vicio, con perjui-
cio de los artículos de 'primera nece-
sidad, tan necesarios para la vida y.«? 1 
perentorio desenvolvimiento. 
Kn el campo. En plena Naturale-
za, es donde el hombre debe acomodar 
la vida de los suyos, proporcionándola 
a su vez. las distracciones oue sean 
convenienteH para lograr nnfpl'xislcr-
eía todo lo más agradable, y solaz es-
parcimiento del espíritu. 
Teatro, biblioteca, sociabilidad, V3-
creo, arte. En fin, todo lo que la vi-
da moderna posee, será factible con 
nosotros, en aste nuevo paraíso soña-
do. 
Pero todavía hay más. Los miem-
bros de este pueblo, verán premiados 
sus esfuerzos y virtudes, en muy poco 
tiempo, con la propiedad de sus casas 
y parcelas de terreno que ocupen, \r.-
da vez, que el ahorro surgirá, como ló-
gica consecuencia, desde el momento 
que allí no existiera alcohol, juego fii 
vicio alguno. 
El pensamiento es hermoso, digno 
por todos conceptos del apoyo moral 
y material de todos los habitantes de 
Cuba, ya que se trata de fomentar un 
pueblo a base de trabajo y buenas COy 
tumbres. La moral que allí se practi-
cará, tenemos la idea que será efecti-
va y visible: a la luz de todo el que 
quiera girar una visita de iñSpéotidóti. 
Las horas de trabajo, serán cinco, 
por entender que son las suficientes 
fiara el fin que perseguimos. El tiem-
po restante del día, se dedicará a la 
adquisición de conocimientos útiles pa-
ra el desenvolvimiento de la vida ; se-
rán obligatorias las horas de asisten-
cias a la biblioteca. Por tanto, los se-
res que surjan en el pueblo naturista, 
serán verdaderos modelos: físiea, men-
tal y moralmente. Porque, estas tres 
ramas de la ciencia, se atenderán pri-
mordialmente. 
Los elementos que contribuirán le 
momento, al fomento de este pueblo, 
son naturistas, lo que nos infunde la 
seguridad del éxito, y porque además, 
todos por igual, tenemos propósitos or-
gullosos de demostrar las verdades na-
turistas. 
¿ Puede dudarse que la obra es tras-
cendental para el pueblo cubano. 
Trataremos,—por todos, los mn-
vlios—de combatir determinadas en-
fermedades que diezman los pueblos 
civilizados. Nosotros demostraremos, 
que en el pueblo naturista, no pene-
trarán esas enfermedades ¿Y sabói.s 
por qué? Porque atenderemos a la 
cultura física de los niños preferente-
mente, resolviendo el árduo problema 
de la Eugéniea, porque los haremos 
fuertes y vigorosos, con lo que ob-
tendremos su mayor grado de inmu-
nidad. Luego más tarde, se converti-
rán en verdaderos ejemplares. 
Déjennos hacer. Ayúdennos a rea-
lizar esta benefaetora obra, ya que las 
hechos darán una buena prueba qae 
servirá de guía a nuestros semejantes. 
Queremos hacer vida natural, en p K 
na Naturaleza, tal como lo aconseja la 
higiene naturista, para demostrar sus 
excelencias diáfanamente. (Y que no se 
nos tache de exagerados, estando 
estamos poseídos (le la verdad') ^ 
Queremos .demostrar, que la e „ 
medad, es hija de las equivocadas 
tumbres: probando, que ateiulien/0^ 
cultivo de la vida, con los eleme!/' 
naturales, no hay enfermedad qu 3 
'desarrolle en los organismos S4 
Porque todo gernieu será desWi 
por las autodefensas orgánicas en? 
va da.-, cuidadosa menle. Demô tr 
mos tamji u (pie, criados y eduJSn 
los niuos, dentro de i^tos'moldes ^ 
rán mas inteligentes y aptos, popQ̂  
ŝ  enseuaráu a bastarse a sí mismos 
Nada do vicio; trabajo físico y ma 
tal, será la norma de las costumbll 
(pie se practicarán en el Pueblo NfJr 
rista. (Su moral, será la eonse.^ 
eia de las sanas costumbres que de' 
mos aquí apuntadas). Ja" 
¿Hay algo más hermoso que sea dW 
no de la virginidad de la madre J 
rra? Honrar a la Naturaleza es!' 
primer deber del hombre, y nosotro' 
queremos cumplirlo. Trabajar lo ¡ J 
cesa rio para aten !er a las necesidades' 
de la vida,, familia rizándonos con las 
leyes de armonía : que son quienes | 
tablecen en todos los seres el equ¿ 
brio físico, mental y moral. 
Ese es nuestro deseo. En este cam. 
po, creemos firmemente que es donié 
se encuentra el término medio- de la 
felicidad humana, 
RAMON SUAREZ. 
Del H a vana Central 
Choque de un tren 
de viajeros y otro de caña 
Anoche, al asconder para Guana-
jay el tren número 441 de la Havana 
Centra!, chocó con un tren de caña 
que se dirigía a Marianao. cuyo tren 
que se componía de unos doce carrot 
cargados de caña, era arrastrado por 
la locomotora 444. 
El hecho ocurrió del siguiente mo« 
do: La locomotora traía cruce éi' 
Guayabal con el tren 441, por lo 
al llegar éste al lugar el maquinista 
dio retranca a su tren, sin poder lo-
grarlo, pues éste venía corrido a con« 
secuencia de una bajada que allí exis. 
te, por lo que fueron aplicados loj 
frenos. 
La suerte hizo que el personal del 
tren 441 se diese cuenta del peligro 
que corrían y con gran serenidad die-
ron contracorriente. Esto no bastó 
nara que el choque fuese inevitable. 
La locomotora, casi sin gobierno, pro-
siguió su loca carrera sobre el tren de 
viajeras, causando terror en los pa-
sajeros del tren que retrocedía, loa 
que daban ya por terminados los días 
de sus vidas. 
Observé que desde Guayabal la má-
quina y el tren eléctrico se venían 
desafiando, o huyendo el uno y persi 
guiendo el otro, sin que bastase el es 
fuerzo de ambos conductores. 
En esta lucha titánica venció el va-
por a la electricidad. La locomotora 
ee avalanzó sobre el tren y le destro-
zó toda su parte delantera. Por for-
tuna, desgracias personales no hubo 
que lanuentar ninguna. Solamente el 
pánico y confusión que se apoderó di 
todos los presentes. 
Notas 
Ayer tarde estuvieron examim 
los señores magistrados de la Audien-
cia los terrenos que la Compañía es-
tá expropiando en Hacendados. 
Ese examen se hizo para unirlo al 
D I G O N Y H E R M A N O S 
SAN PEORO Z4-TaEF0Nfl í-lliZB 
EXPEDIMOS:: BIROS:: PARU:: TABAS:: PARTES:: BEL:: 
PASAJES PARA ESPAÑA 
B I L L E T E S DE LOTERIÜ EN TODAS CANTIDADES 
SE COMPRAN PREMIOS POR MOBIEB BESCBENTO 
FACILIDADES E INFORMES VALIOSOS A LOS EMIGRANTES 
Atendemos con esmerada solicitud todos los 
encargos que recibamos por correo de nuestros 
:: :: clientes residentes fuera de la Habana :: 
C 53 alt. 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 
A n t i s é p t i c o 
ideal. ^ ^ ^ ^ V ^ - ^ D e s t r u y e 
o O ^ ^ U ^ l o s micróbíos 
\ I f '^f^^munm en la B0ÍÍC2 "SSO JfiSo 
Cal le de la H A B A N A num. 
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irnario del pleito que tiene la Em 
Cesa con el propietario de ese lugar. 
| Ge dice con bastante insistencia 
i se han presentado en estos días 
^ herederos de los terrenos del Ar-
al donde hoy se levanta la Bsta-
!ión 'Central. 
' Dicen que tienen en su poder todos 
i documentos que atestiguan su de-
f cho Y dicen también que le pedirán 
la Compañía cinco millones de pe-
^ s como venta, o veinte mil pesos 
censuales de alquiler. 
Hoy ha tomado posesión de su car-
L ei Jefe de Movimiento de los Fe-
^ .«orríles Unidosv señor R. Soler. rrocarriles 
ye saludamos 
B. S. 
M Í A S P E R S O N A L E S 
D. José Robleda 
Hemos tenido f el gusto de recibir la 
ngita demuestro i estimado amigo el se-
ior don .José Robleda, cósnul de la 
Repúblic^de Cuba en Coruña y que 
L us0 deíjicencia se halla en esta ca-
ntal desdê hace unos cuantos días. 
] Dánaosle^la bienvenida al querido 
amigo. 
• • • — 
los fabricantes de licores 
Esta mañania, conforme anuncia-
Uos) s^.reuniea^onílos asociados de la 
tJiii¿n de Pabraseantesíde Licores, ba-
ño la presidenpia del señor ¡-Negreira 
v actuando de^secretairio el señor 
L n s o . * _ • ^ M & M 
[ Concurrieron^los < settores ¿Hormaza, 
Aríau, Moriega;:, Meiáno, Sanfcaíb'alla, 
Címals,, J. Rod^a'ea,. F^miáraiez Es-
telas, Ol3fl5rer,y ;A. B l̂t&W-
El señor ewmo* ̂ ! cuanta; del re-
Witado .nega/tivo d e l l a s - g e ^ í b ^ de 
(a comási&n q^jíseí enírevia'tó con el 
Secretari o s.do • iraoJéiida y el Jefe de 
'a Sección? de fImpuestos/, solicitando 
[a mtídiíSíCíaicijDn'', o ^deroga-don del de-
jreto que •• aumeiií'ó* «a cinco mil pesos 
k fianza^que<diélíeti?coaQstituir los fa-
3ric antes'-para;; ejeajc er ¿su • industria. 
Hablói desppésvá.' • señor Negreira, 
nanifestando'' queles/convemeiite que 
;1 país- conozca..'! a^ctitud' del O-obier-
10, que prest^riofeeoción a los fabri-
cantes en̂ caM'einte,!.miealItras que a los 
fabricantes; en^Mo vse La niega, por lo 
que tienen i quíê 1 cerrar* sus casas. 
El señor tFeati&tidez-"Escuelas expu-
so que desde e&prlmer día declaró su 
incontformidadfcon la orientación que 
seguía laiasamMea,/pues sabía que no 
iba a dar resril'fíado, toda vez'que ha-
bía fabricantesque estaban dispues-
tos a prestarJda'«xianza.. 
El señor Negreira dijo que esos cua-
tro fabrieantesl eran. los señores Dus-
âiq, Trueba, Lopo y<Aldabó. 
Los señores Merino, Artau, Santa-
halla y Hormaza*intervinieron en la 
discusión, sobre lo que debía hacerse, 
acordándose pasar a los fabricantes 
pe'l interior elisiguiente telegrama: 
¿ "'Gestiones derogación fracasadas. 
Mayoría fabricantes siguen protestan-
do Decreto. Noticias constituirán 
fianza cuatro'•industriales. Urge cono-
per opinión ustedes telégrafo,— Ne-
greira." 
Quedó la mesa1 autorizada para con-
vocar a la junta; cuand-o lo crea con-
teniente y se levantó la sesión, . 
Hasta las diez- de la mañana de hoy, 
¿o había concurrido a la Zona Fiscal 
Eiugún fabricante a depositar la 
fianza. 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
ha ordenado que los inspectore's que-
den de vigilancia en las fábricas, a las 
ûe se les pasará balance para cono-
cer ias existencias, 
bichas fábricas no podrán funcio-
nar. 
Velada m é Ateneo 
. Como hemos tenido el gusto de anun-
?lar fn otra ocasión, esta noche se cele-
brará en el ateneo la velada organizada 
P0r la Comisiún gestora de la estatua 
ae don Tomás Estrada Palma, en con-
memoración del I V aniversario de su 
uerte, ha de ser amenizada por un 
sexteto compuesto de los profesores 
faquín Molina, Emilio Reinoso, Cons-
t e S. Chañé, Pedro Celorio, Adolfo 
, arao.s y Vicente Lanz, que ejecuta-
• ^ el siguiente escogido programa: 
-̂ e Doluge, Saint Saens; Larghoto 
P- postumo, Gauncel; Meditation, 
*anconier; La dornier someil a la 
? ierge, Mansonet, 
-t̂ l elogio en honor del ilustre cuba-
do Primer Presidente de la República 
- ^uba, está a cargo de nuestro que-
T o amigo el joven y elocuente doctor 
Jose A, Taboadela, 
Damos traslado de la siguiente carta 
^ señor Ingeniero Jefe de la Ciudad 
ÚQ Habana: 
Habana, Enero 7 de 1913, 
^ Director del DIARIO DE LA MARINA. 
^íuy señor mío y amigo: 
¿Quiere usted hacer el fa'vor a los temes de la calle de Je5Ús AIaría^ ^ 
eot ^^P^nclido entre Curazao v Pi-
PrKr Peguntar.al Jefe de Obras 
ch0 S 0 'de 0bras Municipales, si di-
j6. Punto pertenece a algún barrio de 
SUG-Ua,11' Tánger u otra población tan 
^úbdif rciue ya dudamos si somos 
,UJtos de alguna nacicín civilizada. La Peste producida oor el agua de 
una cañería que rompieron hace días, 
mezclándose con el agua sucia de algu-
nas casas; el estiércol y los orines de 
ios animales que circulan por la mis-
wa, y el fango de una calle que nunca 
se barre hacen de esta zona un aduar 
mconeebible, dentro de la culta ciudad 
de la Habana. 
Lo único que podemos sentir, es que 
el tifus y otros huéspedes análogos 
vengan a privarnos de tan buenas an-
danzas. 
Siempre suyo affmo, amigo, 
Francisco Anteqtoera. 
Sjc. Jesús María 121%. 
D E p b ü c i j T 
Circulares 
Habana, Enero 6 de 1913. 
SERVíOIOS DE INSPECCION 
En bien del mejor servicio, de vigilan-
cia y seguridad de la ciudad, de modo que 
éste responda, con toda eficacia a las ne-
cesidades del mismo mediante una inspec-
ción permanente y bien dirigida, a ese pro-
pósito, se dispone por la presente lo que 
sigue: 
"A los efectos de la Inspección, de los 
servicios, se consideran las Estaciones 
agrupadas en cuatro distritos, a saber: 
Primer Distrito.—la., 2a, y 3a. Estacio-
nes y Subestación de Casa Blanca, 
Segundo Distrito,—4a,, 5a., 6a. y 7a. Es-
taciones. 
Tercer Distrito.—8a., l ia . , 12a. y 13a. 
Estaciones. 
Cuarto Distrito.—9a. y 10a. Estaciones. 
Los expresados Distritos, de Inspección, 
estarán a cargo de los tres Capitanes Ins-
pectores, y del Capitán Inspector, Ayudan-
te del Jefe que suscribe en esta forma: 
Primer Distrito.—Capitán Inspector Mi-
guel Duque Estrada, 
Segundo Distrito,—Capitán Inspector 
Antonio B, Ainciarte. 
Tercer Distrito—Capitán Inspector Plá-
cido Hernández. 
Cuarto Distrito. — Capitán laB^ector 
Ayudante Joaquín Estrada Mora. 
Son deberes de los Inspectores: 
lo.—Comprobar si por los miembros del 
Cuerpo se cumplen las Reglas y órdenes 
del mismo. 
2o.—¡Comprobar el estado de disciplina 
del personal, así como si es eficaz el ser-
vicio que prestan los Oficiales. 
8o.'—Comprobar basta qué punto es efi-
caz el servicio de recorrido, en sus Dis-
tritos, badendo éste tantas veces, de día 
y de noobe, como sea posible, e informan-
do, al Jefe, si a su juicio, el expresado 
servicio, debe modificarse en la forma, ex-
tensión y tiempo de duración, 
4o.—Ejercer la necesaria vigilancia, pa-
ra que en la fuerza exista la debida uni-
formidad en el equipo. 
5o.—'Visitar las Estación de Policía y 
anotar en los libros su visita, dando cuen-
ta con el resultado de las mismas, cuando 
notaren alguna falta. 
NOTA ADICIONAL.—Los señores Capi-
tanes Inspectores, tendrán su oficina en 
el local que ocupa la Jefatura y estarán en 
ella, dos horas por la mañana, 
C I E R R E 
Se recomienda por la presente a loa 
señores Capitanes y miembros de este 
Cuerpo, la observancia de la Circular Nú-
mero 1341 de 21 de Noviembre último, en 
la que se transcribe la parte dispositiva 
del Decreto dictado por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, el quin-
ce de dicho mes, expresiva, de que los ta-
lleres de lavado y planchado a mano, pue-
den gozar de los beneficios que el Artícu-
lo sexto del Reglamento de 6 de Agosto 
de 1910, para la ejecución de la Ley del 
Cierre otorga a los industriales de tra-
bajos continuos; pudiendo emplear los 
expresados talleres, el doble personal... 
Los señores Capitanes darán lectura de 
la presente a la Fuerza de su mando, ins-
truyéndolos convenientemente de lo dis-
puesto en ella, dando cuenta a esta Je-
fatura, 
T E L E F O N O S 
Se recomienda por la presente a los Ca-
pitanes, Oficiales y demás miembros de 
este Cuerpo, que siempre que tengan que 
hablar por teléfono ya sea con esta Je-
fatura o con cualquiera dependencia o lu-
gar alguno, lo hagan en las mejores for-
mas. 
E S P E C T A C U L O S 
Por la presente se dispone lo que si-
gue: 
"Queda terminantemente prohibida a 
todos los miembros de este Cuerpo, la 
entrada de uniforme en los escenarios de 
los teatros, a menos que no sea allí re-
clamada su presencia en acto del servi-
cio, por virtud de cualquier ocurrencia que 
la justifique. 
A. DE LA RIVA, 
Jefe de Policía. 
POR LAS OFÍCINAS 
PALACIO 
£1 general Eosell 
El señor don Florentino Rosell, re-
presentante de la empresa ' 'Ñipe 
Bay Company," visitó hoy al general 
Gómez, con quien habló extensamen-
te de los inmigrantes que dicha em-
presa necesita para la zafra actual. 
El Jefe del Estado ofreció dicho 
señor tratar el asunto con tanto inte-
rés como prontitud, a fin de conju-
rar el conflicto que se presenta a los 
ingenios por falta de braceros. 
La ' 'Ñipe Bay" se propone au-
mentar hasta tres mil el número de 
inmigrantes, de modo que pueda pre-
pararlos en la presente zafra para 
que sean aptos en el corte de caña 
para la zafra venidera. 
Autorizaicion 
. E1 Subsecretario de Hacienda ha 
sido autorizado para que, con arreglo 
al decreto número 557, pueda usar 
coche y automóvil. 
Peitkión de indulto 
El representante señor Guas solici-
tó hoy del general Gómez el indulto 
de Prisco Pérez y Juan Onofre. 
Visita de cortesía 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la República, es-
tuvo hoy en Palacio el señor don Er-
nesto Ca&aus, Cónsul de Cuba en Vi-
co. t . i-acJa'ÍQ .^rk o njj.lvp.2ton. 
Excedencia 
A solicitud del interesado, el señor 
Presidente* de la República ha conce-
dido excedencia del servicio, por 
tiempo ilimitado, al arquitecto y jefe 
del Departamento de Fomento del 
Ayuntamiento, don Walfrido Fuen-
tes. 
Traspaso automado 
Ha sido autorizado el traspaso rea-
lizado a favor de la Compañía de Ca-
yo Cruz, de las concesiones otorgadas 
â  los señores Hipólito Germán Gon-
zález y Epifanio Ortiz de Zárate, pa-
ra construir un varadero y desecar 
terrenos en el litoral del puerto de la 
Habana. 
Prórrogas 
Se ha concedido a los señores Llu-
ria, Preyre y Ca. prórroga de seis me-
ses para comenzar la construcción de 
un muelle en el puerto de Cárdenas. 
A l señor don José R. Villailón se le 
ha concedido también un año de pró-
rroga para terminar la construcción 
de un terraplén, muelle, espigón y 
tinglado. 
Asuntos privados 
El Secretario de Justicia, señor 
Menocal, fué llamado hoy por teléfo-
no a Palacio. 
Dicho Secretario estuvo reunido 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, en su despaciio, más de una 
hora. 
Interrogado por los repórters acer-
ca del motivo de la entrevista de que 
damos cuenta, el Secretario nos con-
testó que había tenido por objeto tra-
tar asuntos privados. 
_____ {£, 
SSCRETASIA DE GOBERÜAOIOH 
Asunto de higiene 
'El Alcalde Municipal de Guamaca-
ro, Matanzas, se queja a Gobernación 
'de que correspondiendo a quel térmi-
no municipal el poblado de Coliseo, 
el cual pertenece la Jefatura local 
de Sanidad de Jovellanos, y hallándo-
se el poblado de referencia en comple-
to estado de abandono en lo que a 
servicios sanitarios se refiere, al ex-
tremo de tener amontonadas las basu-
ras en las calles, y teniendo en cuenta 
que dicho Municipio satisface pun-
tualmente el 10 por 100 de su Presu-
puesto para reintegrar al Estado los 
gastos sanitarios) ruega que por el de-
partamento de Sanidad se destine un 
carretón dotado del personal apropia-
do para que recoja las basuras referi-
das. 
La dinamita 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana, señor Asbert, ha dirigido una 
comunicación a la Secretaría de Go-
bernación acerca de los permisos que 
la misma concede para extraer dina-
mita de los polvorines, cuyo explosivo 
se extrae manifestando ser aplicado 
a puntos distintos donde más tarde 
se emplea. 
Telegrama cifrado 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama cifrado del 
Gobernador Provincial de Oriente, en 
el cual entre otras cosas de escasa 
importancia, lo dice que la alarma 
habida en Oriente sobre una nueva 
revolución racista, ha tenido por ba-
se algunas reuniones privadas que 
elementos de color verificaron en 
Guantánamo. 
La Secretaría de Gobernación, co-
nocedora de antemano de todo cuan-
to se relaciona con este asunto, no le 
da importancia. 
Renuncia 
Ha renunciado su cargo de escolta 
de la cárcel de Sagua la Grande don 
Ramón Busto. 
SEORETAJIIA DS AGRICULTURA 
Guía expedida 
A la señora Florinda Rodríguez 
Batista, se le ha expedido guía para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca ''San Nicolás," en el término 
de Santa Cruz del Sur. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Renuncia 
Se ha aceptado la renuncia que de 
su cargo había formulado el señor 
Juan Bautista Soto, Juez Municipal 
de Unión de Reyes. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal 
del "Wajay al señor Emilio Valdés y 
Villavicencio. 
Nombramiento caducado 
Se ha declarado caducado el nom-
bramiento de Notatrio Público con 
residencia en Marianao, hecho en fa-
vor del señor José S. Castellanos y 
Arango, por haber dejado transcu-
rrir el término fijado sin sacar el co-
rrespondiente título. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Akada resue|ta 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha declarado con lugar el recurso 
de alzada establecido por don Ramón 
Gutiérrez, en su carácter de Director 
de la Compañía Cubana de Fianzas, 
contra el acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda que dispuso la renovación 
de la fianza prestada para responder 
u la reexportación .de un aeroplano. 
Fúndase la resolución en que la 
Compañía no está obligada, si no in-
trodujo el aeroplano, a aumentar la 
fianza, y sólo a responder con la pres-
tada a la reexportación de dicho apa-
rato en el plazo que se le fijó pa-
ra ello. 
De la Renta 
El señor Director General de la 
Renta, ha dispuesto que el señor Juan 
Ansley, sustituya al Contador del ra-
mo en las funciones que desempeña-
ba, y que el señor Alberto Diago asu-
ma la jefatura de la Contaduría Ge-
neraL 
MUNICIPIO 
Por ofensas a la moral 
El Inspector de Espectáculos, señor 
Cárdenas arrestó anoche en el salón 
"Zazá" a la artista conocida por la 
"Chavalito,' por ofensas a la moral. 
Acusada dicha cupletista esta ma-
ñana ante el Juez Correccional, ésta 
le impuso 20 pesos de multa, aperci-
biéndola de que la condenaría a arres-
to en caso de reincidencia. 
E l Servicio Obstétrico Municipal 
El Director de los Servicios Sanita-
rios Municipales, doctor Alvarez Cen-
ce ha dictado una circular reorgani. 
zando el Servicio Obstétrico Munici-
pal, para que responda en un todo al 
objeto para que fué creado y se pres-
te con la mayor rapidez posible. 
A continuación insertamos los nom-
bres de los Médicos y Comadronas 
Municipales escargados de dicho ser-
vicio, su domicilio, número del telé-
fono y barrio que le corresponden, pa-
ra conocimiento general: 
Médico partero, doctor Serapio Ro-
camora. Lunes, miércoles y viernes de 
9 a 11 a, m. Inspector del servicio. 
Hospital de Emergencias. Domicilio: 
15 entre 2 y 4 (Vedado). Teléfono 
Servicio de comadronas.—Barrios cem-
trales. 
Comadrona, Consuelo Alfonso, Ba-
rrio, San Lázaro. Domicilio, Marqués 
González 8, Teléfono, 5981, 
Comadrona, Serafina Fernández. 
Barrios: San Leopoldo, Dragones, 
Guadalupe, Monserrate, Punta y Co-
lón. Domicilio, Industria 5. Teléfono, 
A-6504. 
Comadrona, Antolina García. Ba-
rrios: San Nicolás, Vives, Chávez y 
Atares, Domicilio, Indio 37, Teléfono, 
A-o958. 
Comadrona, Caridad Gómez. Ba-
rrios : Pueblo Nuevo, Peñalver y Mar-
te. Domicilio, Monte 69. Teléfono, 
A-6511. 
Comadrona, Ana Arcís de Sevilla. 
Barrios: Ceiba, Jesús María, Arsenal, 
Tacón, Santa Teresa, San Isidro y Pau-
la. Domicilio, Angeles 70. Teléfono, 
A-6627. 
Comadrona, Julia Pérez de López. 
Barrios: San Juan de Dios, Angel, 
Cristo, San Felipe, Templete, Santa 
Clara y San Francisco. 
Barrios excéntricos 
Comadrona, María Ana Valdés. Ba-
rrios: Vedado, Príncipe y Medina. Do-
micilio, 7.a núm, 99-(Vedado), Teléfo-
no, F-1252, 
Comadrona, María Regla Moliner. 
Barrios: Cerro, Pilar y Villanueva. 
Domiclio, Romav 25 A. Teléfono, 
A-1849. 
Comadrona, María Regla Góme?;. 
Barrios: Jesús del Monte, Víbora y 
Arrovo Apolo. Domicilio, Madrid 20. 
Teléfono, A-6930. 
Comadrona. Cecilia Milián. Auxi-
liar, Domicilio, Acosta 24, Teléfono, 
A-5582,. 
A la comadrona Julia Pérez se le ha 
ordenado que traslade su domicilio 
dentro de su zona. 
Los avisos de solicitud de este servi-
cio, creado para los pobres, deberán 
hacerse personalmente en el domicilio 
de la comadrona, en las casas de soco-
rro o en el Hospital de Emergencias, 
Los automóviles de los diplomáticos 
El Subsecretario de Estado señor 
Patterson se entrevistó esta mañana 
con el Alcalde de la Habana, para tra-
tar sobre el tráfico de los automóviles 
y carruajes de los diplomáticos y solici-
tar que se les provea de chapa de exen-
ción de arbitrio. 
El general Freyre le manifestó al 
señor Patterson que. con mucho gusto 
accederá a esa solicitud, pidiéndole que 
le enviara una relación de dichos ve-
hículos. 
D I C I E M B R E S 
Un problema para Rusia,— .̂La suce-
sión al Tfono.—iEl hermano dd Zar 
renuncia sus dereohoS. 
París, 5 
Noticias de San Petersburg > dan 
cuenta de que comienza a preocupar 
en algunos círculos el criden de suce-
sión al Trono de los Zares. 
Los médicos de cámara no dan un 
pronóstico optimista acerca de la sa-
lud del Zarevitch, Por una enferme-
dad que sufre, o por alguna complica-
ción traumática del accidente qne su-
frió hace algunas semanas, el Príncipe 
heredero inspira los más serios cuida-
dos. 
Esta enfermedad obliga a pensar a 
los que tienen la responsabilidad del 
Gobierno en otros posibles sucesores al 
Trono, 
Se ha pensado en el Gran Duque Mi-
guel, hermano de Nicolás I I , que esta-
ba alejado de la Corte y privado de sus 
derechos, porque celebró su matrimo-
nio morganático con la esposa divor-
ciada de un oficial de la Guardia. ^ 
Cerca del Duque Miguel se habían 
hecho trabajos para persuadirle de que 
rompiera su matrimonio y se rehabili-
tara en sus derechos a la Corona. 
El hermano del Zar se negó rotun-
damente, y ha hecho renuncia defini-
tiva de la posible herencia. E l Gran 
Duque está enamoradísimo de su mu-
jer ,quien le ha dado recientemente un 
hijo. 
Excluido Miguel Alexandrovitch, 
queda en situación de heredero el 
Jjran Duque Pablo, tío del Zar 
Un matrimonio d« aauor 
Viena, 16. 
El suceso del día en esta corte es el 
matrimonio de la archiduquesa Leonor 
de Austria, hija mayor del archiduque 
Carlos Estanislao, con un oficial de 
Marina llamado Alfonso Kloz, 
La archiduquesa cuenta veintiséis 
años y su prometido veintinueve. 
En 1909 Kloz fué nombrado coman-
dante del yate del archiduque Estanis-
lao. A bordo del barco se conocieron 
la princesa y el oficial. Las relaciones 
amorosas de ambos permanecieron 
peultas; pero las probabilidades de 
una guerra les decidieron a comunicar 
a la familia Imperial su deseo de santi-
ficar sus amores. 
La archiduquesa ha renunciado a 
sus derechos y dignidades. 
El Emperador no desaprueba este 
proyectado matrimonio, y, en su conse-
cuencia, se ha acordado celebrar la bo-
da en el próximo mes de Enero. 
El novio se halla destinado actual-
mente en la escuadra que en caso de un 
conflicto armado tendría que entrar en 
acción inmediatamente. 
Es hijo de un antiguo marino de la 
escuadra austríaca, actualmente reti-
rado del servicio activo. 
ASUNTOSVARIOS 
Asociación de Propietarios, Indus-
triales y Vecinos del distrito de la 
HabanarLimitado. 
En junta general celebrada por 
esta Sociedad se eligió para el año 
corriente la siguiente Directiva: 
Presidente, Dr. Ramiro Carbonell, 
Vicepresidentes, señores José Ma-
nuel Ajigel, Ledo. Francisco Arango 
Jurdán y Dr. Angel Pérez Fariña. 
Tesorero: Sr. Manuel Menéndez. 
Vicetesorero, Sr, Emiliano Valdés. 
Secretario, Sr. José Trenchs y Bar-
gés. 
Vicesecretario, Sr. Francisco Ciño. 
Vocales, señores Francisco Díaz 
Garaigorta, Dr. Francisco Herrera, 
Francisco María González, Sixto Cal-
vo, Ledo. Manuel A. García, Manuel 
Vieites, Pedro Tenreiro, José A. Co-
ronado, Gabriel Femndez, Tirso Es-
querro, Alfredo Camacho, Néstor 
Luis Moynelo, Julio L. Gastón, 
Eduardo del Campo, Angel García 
Cepeda, Ledo. Justiniano J. de Ro-
jas, Andrés Pérez, Baudilio Mestres 
Buigas, Guillermo Blanco y José Gon-
zález Cué. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Enero 4. 
L a Asociación religiosa leeal "Apostola-
do de la Oración", ha celebrado los días 
I , 2 y 3 del actual, solemnes cultos en 
conmemoración del cuarto aniversario de 
fu fundación. 
Día primero.—A las ocho de la mañana: 
Misa 1 exposición del Santísimo, durante 
todo el día; al obscurecer: Principio del 
Triduo, con sermón a cargo del Director 
de la Asociación y Párroco Eduardo A. 
Clara, sobre el tema: Da devoción al S. C. 
ed Jasús. t Su objeto. 
Día dos.—A las ocho de la mañana: 
Misa; a las cinco de la tarde: Recibimien-
to al Señor Obispo, en el atrio de la Igle-
sia; a las siete, continuación del Triduo, 
cno sermón a cargo del Párroco. Tema: 
Es un acto de Fe y Esperanza. 
Día tres.—A las ocho de la mañana: 
Misa de comunión por el Señor Obispo; 
a las nueve. Misa solemne, con acompa-
ñamiento de órgano y escogidas voces, 
predicando el ilustrísimo Señor Obispo; 
al obscurecer: como en los días anterio-
res y terminados los ejercicios, procesión 
de la Sagrada Imágen alrededor del Parque 
Como dijimos en nuestro telegrama del 
dos. Monseñor Ruiz, llegó por la tarde de 
dicho día. 
E l programa transcrito, se ha cumplido 
exastamente, y las ñestas han quedado 
muy lucidas. 
E l señor Obispo permanecerá en esta 
Villa, hasta el próximo lunes, accediendo 
al ruego de las damas directoras de la 
Sección Catequista, quienes desean presi-
da el acto, que tienen preparado, de repar-
to de juguetes a los niños de la sección, 
en el teatro"Cinta", el propio día de refe-
rencia, seis de los corrientes, conmemora-
ción de los Reyes Magos. 
Para el expresado acto, hemos recibido 
atenta invitación de la entusiasta y digna 
Presidenta de la Sección, señorita Juana 
María Urra. 
Mil gracias. 
He aquí el resultado de las elecciones 
parciales verificadas el 29 del próximo par 
sado, para la Directiva de la Colonia Espa-
ñola de esta Villa: , 
Presidente.—Don Faustino Alvarez; Pri-
mer Vice.—Don Ensebio López; Segundo 
Vice.—'Antonio Fernández García; Tesore-
ro.—Manuel Nuevo; Vocales.—Don Ramón 
Fernández García, Heriberto Abáselo, 
Vicente González, José Alcover, Antonio 
Rodríguez, Alberto Díaz, José Hernández 
Arcizaga, Antonio B. Sánchez del Arenal, 
José Alvarez Hevia, José García y Andrés 
del Valle. 
Suplentes.—Benito Brage, Antonio Alon-
so, Ignacio Echereste, José Travieso Cal-
vo, José Martínez Posada y José Hevia. 
Anoche celebró su primera sesión la 
Corporación Municipal electa el primero 
de Noviembre, con objeto de nombrar las 
distintas comisiones señaladas por la Yey 
y de fijar los sueldos conque, en presu-
puesto extraordinario, han de figurar los 
empleados que serán designados para la 
formación del nuevo censo de población. 
Las comisiones quedaron integradas 
en la siguiente forma: 
Impuesto Territorial.—Concejales: Ra-
mírez, Mar, Pérez Ledesma; adjuntos: 
Alfredo Véliz, Ramón Lujardo, Telesforo 
Guerra, Estanislao de Armas, Valentín 
Navarro, Patricio Sánchez, Diego Sandoval 
y Federico López. 
Hacienda y Presupuesto.—Concejales: 
Hacienda y Presupuesto.—Concejales: 
Díaz, Rosas, Sánchez y Ortega; adjuntos: 
Faustino Alvarez, Francisco Valdés Cinta, 
Viecnte Ruiz Duque, y Aurelio Prieto. 
Fomento.—^Concejales: Ceballos, Pedro-
so; adjuntos José Rodríguez Vélez y Justo 
Jerez. 
Para el censo fueron nombrados: un 
inspector y cinco enumeradores, tres de 
éstos para lo? barrios rurales y los dos 
restantes, para la población. 
L a asignación de! suelde de dichos em-
pleados, quedará fijada en próxima sesión, 
\ . NOEP. 
D E H O Y 
PROYECTO DE REYES 
Paxís, Enero 8. 
E l general Reyes, ex-qaresidenite de 
'Codomibia, ha heoho unas dedaracio-
nes en el "Herald," manifestando 
que abrigu el propósito de llevar a 
cabo una "tonrnée" por Méjico, Bra-
sil, Chiba, Chile y otras repúblicas 
sudamericanas, con objeto de fomen-
tar una unión más estreaba entre es-
tos países y los Estados Unidos. 
Opina el general Reyes que la aper-
tura ded canal de Panamá ofrece un 
momento propicio para empezar la 
campaña en pro de las nuevaa red» 
ciones amistosas y comerciales. 
LA HUELCA FERROVIARIA 
Méjico, Enero 8. 
Aunque sigue en pie la huelga del 
Ferrocarril Nacional, ha mejorado la 
situación. Las tropas del Gobierno 
protegen los talleres de San Luis, don. 
de trabajan rompehuelgas, y todo in-
dica una pronta solución del eon-
fliofco. 
LA CORONACION DE YOSHIiEITO 
Tokio, Enero 8. 
E l Gabinete ha acordado que basta 
1914 no se celebre la coronación deí 
Emperador Yoshihito. 
TRAPICO PARALIZADO 
Cálao, Perú, Enero 8. 
A consecuencia de haberse declara-
do en huelga los estibadores y em-
pleados de muelles, ha quedado para-
lizado por completo el tráfico en este 
puerto. Las partes interesaidas estar 
tratando de someter sus diferencias a 
un comité de arbitraje. 
DESPLOME DE UNA MURALUA 
Roma, Enero 8. 
Once excavadores resultaron muer-
tos y otros cuatro gravemente heri-
dos a causa del desplome de un trozo 
de murailla antigua, donde estaban 
trabajando. 
EL ASUNTO DE LOS BALKANES 
Londres, Enero 8. 
E l Gobierno Í3¿ Servia ha acorda-
do hoy retirarse del Mar Adriático, 
paso que se considera importantísimo 
para la solución del conflicto de los 
Balkanes. 
E l interés en este asunto se en-
cuentra reconcentrado en Oonstanti-
nopla, donde se espera pese la acti-
tud ck las potencias europeas. 
En vista de que los delegados de 
Turquía están aguardando recibir 
nuevas instrucciones de su Gobierno, 
las negociaciones se han suspendido 
temporalmente. 
f l í i S A O T Í A l A 
I (De nuestros Correspon»«{*w) 
GUANTANAMO. 
La molienda. 
8—I—8 a. un. 
Los centrales "Santa Cecilia,'* 
"Soledad" e "Isabel" rompieron la 
molienda. Dentro de pocos días co-
menzarán el "Esperanza," "San Mi-
guel," "Santa María," "Romelio" y 
"Confluente." 
La caña magnífica. Hay mucha es-
casez de braceros. 
E l Corresponsal. 
En la popular y elegante librería 
"Roma," del señor Pedro Carbón, 
Obispo 63, quedan algunas remesa» 
de postales ilustradas muy finas que 
el público se afana en comprar por-
que son magníficas. 
También hay preciosos almana-
ques de pared con unos cromos artís-
ticos y sorprendentes. Además, la 
perfumería que allí se expende es de 
clase superior. Los jabones de Col-
gate que son los preferidos de las 
damas elegantes, y que se agotaron 
días pasados, vuelven a tenerlos en 
"Roma" en buen surtido para satis-
facer la gran demanda de ellos. 
La moda de este invierno, " E l E»-
pejo de . la Moda" y " L a Mode 
Parisienne," han llegado con otras» 
muchas y son muy interesantes. 
C E N T R O 6 A L L E G 0 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
Vacante en este plantel la «átedra noc* 
turna de Aritmética Mercantil y Tenedu-
ría de Libros, y acordada su provisión por 
medio del concurso que se celebrará el1 
día 13 de los corrientes, a las 8 y media 
de la noche en el local de esta Secreta-
ría. 
Se hace público por este medio para 
general conocimiento, de cuantos se con-
sideren con derecho a optar por la mis-
ma, dentro de las prescripciones estable-
cidas en el Reglamento General de la 
sociedad y el particular de la Sección. 
Habana, 7 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
MIGUEL BARROS. 
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TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebaí 
como garantía. 
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U actualidad.—^El tranvía de Gijón 
a, Oviedo.—Una asamblea.—^Palie-
cimienitos sentidos.—San Andrés.— 
Un buen asturiano. — Capítulo de 
bodas.—Los que van y los que vie-
nen.—Otras noticias. 
Las proximidades de la Pasoua de 
Navidad, y tanto como la bulliciosa 
fiesta la proximidad del sorteo de la 
Lotería Grande, presentan a nuestro 
pueblo en estos días con la más típi-
ca e inteoníundible de sus característi-
cas: el candoroso optimismo, la fe 
ciega en algo misterioso, pero salva-
dor, que ha de venir a redimirnos de 
nuestras preocupaciones y estreche-
ces económicas. 
Ni la política (harto confusa y en-
marañada) ni la cuestión social, cada 
día más grave y peligrosa, ni los pro-
blemas regionales que tanto afectan 
a la vida local en este país, merecen 
en vísperas de Navidad nuestra aten-
ción. Diríase al vernos tan alegres, 
tan sonrientes, tan confiados, que to-
do lo tenemos resaelto. 
' Hace algunos días, todavían discu-
tían las gentes de si era un disparate 
o un acierto la supresión de los con-
sumos; se hablaba con bastante cor-
dura de nuestras huelgas obreras, se 
examinaba discretamente el proble-
ma de las subsistencias. Hoy, la de-
coración ha variado por completo y 
contadas son las personas, aun aque-
llas reputadas por más serias y gra-
ves, que no os pregunten: 
—Y qué, ¿ juega usted mucho a la 
Lotería ? 
¡ Qué de cálculos, ilusiones y pro-
yectos ! 
En Asturias pasa de un millón de 
pesetas el importe de la venta de bi-
lletes de la Lotería de Navidad, mu-
chos de ellos enviados a América. 
En Oviedo y 'Gijón hace ya tiempo 
que no hay billetes. Hoy llegó el 
27,804. El amigo Vázquez, que se que-
do con un décimo, se vi ó 'asediado 
por los contertulios de casa de Cue-
vas; quiso resistir, y para evadir el 
c ompromis o dij o : 
—Sólo doy participación con una 
prima de dos reales en duro. 
A los dos minutos el décimo esta-
ba repartido en participaciones de a 
cinco pesetas y de a dos y media. El 
hombre se reservó dos duros de par-
ticipación, que es justamente la ga-
nancia. De modo que la codicva de los 
demás le incluye graciosamente en el 
número de participantes. ¡Curiosa 
paradoja!... 
Pues de esta muestra son casi todos 
los botones léase ovetenses) en estos 
días, hermosos días de consoladora 
esperanza que no debían pasar jamás, 
porque durante ellos los pobres, los 
desheredados, los humildes, sueñan 
despiertos, creyéndose ricos, trans-
portados súbitamente al bienestar que 
tanto anhelan. Decididamente, la Lo-
tería quizás sea poco moral en lo que 
de juego de azar tiene, pero es sin du-
da un gran bien aun para los no afor-
tunados, porque vaya usted a arran-
car de muchas cabecitas locas la ilu-
sión de que si no este año, en el pró-
ximo les acariciará la suerte con la vi-
sita de S. M. el Gordo. 
Tal es la actualidad esta semana. 
Pero el cronista tiene que huir de 
la frivolidad ambiente y hablaros de 
algo más positivo y sustancioso. 
El tranvía de Gijón a Oviedo va to-
mando caracteres serios. Los periódi-
cos locales contribuyen con su diaria 
labor, hablando del asunto, a que el 
público se interese por el proyecto. 
Verdad es que aun no asamos y ya 
pringvamos, como dice el refrán, por-
que todavía estamos en los prologó-
menos de la obra y ya se promueve 
debate sobre si la línea ha de ir por 
allá o por acullá. Claro que es muy 
legítimo el encuentro de opiniones, 
porque cada pueblo de los citados en 
los trazados conocidos quiere benefi-
ciarse con el tranvía. 
La noticia del día relativa a esta 
importante cuestión es la asamblea 
celebrada en el palacio de la Diputa-
ción Provincial, a instancias del señor 
Balsinde, que atento hoy y siempre a 
cuanto signifique progreso para As-
turias no regatea su eficaz interven-
ción y su prudente consejo. 
La asamblea se celebró ayer, con-
vocada por el Gobernador Civil y 
presidida por el señor Serrano, asis-
tiendo el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Oviedo, don Manuel 
Díaz; el accidental de Gijón, señor 
Menchaca; el de Llanera, señor He-
res, y el secretario del de Pola de Sie-
ro, y los diputados provinciales seño-
res Prieto (don Román) y Polo (don 
Felipe.) 
El señor Serrano expuso el objeto 
de la reunión, que era, según el con-
sejo del señor Belaunde, indicar la 
conveniencia de que se pusieran de 
acuerdo las corporaciones interesa-
das en el proyecto, para que, una vez 
acordado por ellas otorgar las sub-
venciones que solicita el concesiona-
rio, pedir ya al Gobierno incluya en 
este año las cantidades que garanti-
cen la obra. 
Los representantes de Oviedo y Gi-
jón ofrecieron su concurso incondi-
cionalmente, pero el de Llanera dijo 
que su corporación está dispuesta a 
otorgar la subvención que se solicita 
si la eompañía eoncesiouaria se com-
promete a tender un ramal a aquel 
concejo, desde la bifurcación de las 
carreteras en Lugones. También la re-
presentación de Pola de Siero ofreció 
el concurso de este Ayuntamiento, 
siempre que el tendido de la línea 
pase por la carretera de Torrelavega 
a Oviedo. En este caso, añadió dicho 
representante, también el Ayunta-
miento de Noreña acordaría la sub-
vención que le correspondiese. 
La representación de la Empresa 
concesionaria, ostentada por el señor 
La Roza, manifestó qpe el trazado 
del tranvía no puede, por ahora, va-
riarse. 
Y se levantó la sesión sin adoptar 
acuerdos definitivos. 
No obstante, el cronista puede an-
ticipar a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA que los Alcaldes de Oviedo y 
Gijón se han comprometido en prin-
cipio a recabar de sus Ayuntamientos 
una subvención de 15,000 pesetas y 
que la Diputación contribuirá con el 
resto hasta cubrir las 50,000, que es lo 
que los concesionarios solicitan. 
Y en esta tesitura está el asunto. 
En el correo del día 22 de este mes 
embarcará para Cienfuegos nuestro 
distinguido y estimado amigo don Vi-
cente Villar. 
En esta semana Asturias ha perdi-
do tres de sus hijos más queridos y 
respetados: don Manuel Cuesta Bo-
rredo, Presidente del Banco de Gi-
jón; don Arturo Builla y González 
Alegre y el aplaudidísimo autor có-
mico don Vital Aza. 
Los ares fallecimientos, han sido ge-
neralmente sentidos en toda Asturias, 
recibiendo las respectivas familias 
numerosas manifestaciones de sentido 
pésame. 
El insigne Vital Aza murió en Ma-
drid; su cadáver fué trasladado ayer 
a Mieres, donde recibió cristiana sê  
pultura. 
Dios haya acogido en su seno las al-
mas de los tres ilustres conterráneos. 
Muy animadas y concurridas han 
estado en Siejo las fiestas de su pa-
trono. San Andrés, a pesar de no ha-
berse recibido a tiempo la cantidad 
que los naturales del pueblo residen-
tes en Chile habían anunciado. 
Superior aun en brillantez y ale-
gría fué el San Andrés de La Fran-
ca, donde la gente moza se divirtió 
espléndidamente, contribuyendo a 
ello el afamado Manolo el de la Por-
tilla, que tocó sin cesar hasta bien en-
trada la noche. 
Durante la fiesta doña Ramona Mi-
lera, viuda de Dosal, repartió entre 
el vecindario 100,000 pesetas, en nom-
bre de su hijo don Manuel, residente 
en Méjico, 
• • 
Don Gervasio Fernández Cuevas, 
acreditado comerciante de Méjico, ha 
remitido una crecida cantidad para 
que se haga un depósito de sillería y 
se arregle convenientemente la famo-
sa fuente de La Anguila, en el sitio de 
la Horga, del pueblo de Quintanilla. 
Circulan insistentes rumores de 
que para el próximo mes de Enero 
reanudará sus tareas la fábrica de 
Duro-Pelguera. 
Han contraído matrimonio: 
En Panes, doña Aurelia García y 
don Eugenio Cordero. 
—En Gijón, Florentino Hevia Sán-
chez y Julián Alvarez Fernández. 
Están concertados para el próximo 
mes de Enero los siguientes enlaces 
matrimoniales: 
En Avilés, la bella señorita avile-
sina, residente en Gijón, María Arias 
Jáuregui, con el piloto de la marina 
mercante don Emilio Blanc Robert. 
—En Gijón, la encantadora Rosa-
rio Cienfuegos con el joven abogado 
don José Soto. 
—En Candás, la distinguida seño-
rita luarquesa Adelina Fernández 
con don Avelino González. 
—En Oviedo, la bella señorita Ce-
lestina Rodríguez y Pelser con el dis-
tinguido jovpn del r-omercio del Lfru-
guay, don José Pére?: de la Llama. 
Han llegado: 
De Cuba: A Gijón, don Rafael Me-
néndez, don Manuel Muñiz. don Ge-
rardo Suárez, don Remigio Cifuen-
tes. don Ricardo Sansolari, don Au-
relio Arguelles; a ia Molinuca, los jó-
venes hermanos don Laureano y don 
Manuel Izaguirre. y a Goviendes, 
don José Vigoa Pérez. 
De Méjico: a Llanes, don José Ma-
ría Suárez y su esposa doña Ampa-
ro Sánchez, con sus tres bellísimas 
hijas Emilia. Berenguela y Cora, y a 
Póo don Francisco Posada y señora. 
Han salido: 
Para Cuba, don Antonio Valdés 
Junco, de Avilés, y don Enrique Qui-
rós Rodríguez, de Villaviciosa. 
—Para la Argentina, don Juan Ve-
ga Picayos, de Quintanilla; don José 
Díaz, don Víctor Acebo y don Gene-
roso' Gi^ardo, de Cabanzón, y don 
Emilio Rodríguez, de Cades. 
—Para Qiile, doña Felisa Collado 
de Campos, de Villaviciosa. 
EMILIO GARCIA DE PiiREDES 
Oviedo, Diciembre 14. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO. 
Suscripción voluntaria para la ad-
quisición de una Granja Agrícola • 
Suma anterior: Oro, $132-50; pla-
ta, $255-88. 
Recaudado por el señor Antonio Es-
pino y el señor Ramón Muñiz, emplea-
dos de la casa Sarrá, entre varios com-
pañeros de la misma casa, según lis-
ta adjunta: 
Sres. Serafín Piñeiro, $5.30; Artu-
ro Rodríguez. $4.24; Emilio Góme?. 
$4.24; Nemesio Guitian, $4,24; Lina 
Palmier, $4.24; Manuel Pedreira To-
rres, $4.24; Ramón Muñiz, $4.24; José 
Fernández Cheda, $4.24; Antonio Es-
pino, $4.24; Manuel Vicente Pereiras, 
$4.24; Lino Manteiga, $4.24; Manuel 
Arias, $4.24; Rafael Villaverde, $2.12; 
Bernárdino Engallo Rey, $2.12; Ave-
lino Martínez, $2.12; José Gosendo 
Serrivas, $2.12; Ramón Sauret. $2; 
Higinio Alvarez, $2; José M. Quinte-
la, $2; Clemente López, $2; Ramón 
Antelo Pérez, $1.50; Julio Rodríguez 
Hermida, $1.50; Manuel López Amiu-
¡jar, %\\ Manuel Domínguez, $1; Ra-
món Baltar. $1 ; Manuel Otero Alonso, 
$1; Manuel Suárez Pais, $1; Manuel 
Vida] Carbón, $1; Manuel Fernández 
Muiños, $1; Higinio Lugo, $1; Dosi-
teo Bóbeda. $!•; Avelino Loureiro, $1; 
Ramón Lozano, $1; Rudesindo Presas, 
$1. 
Suma total: Oro, $192.92; plata, 
plata, $281.38. i 
ASOCIACION CANARIA 
Al concurso de planos para la cons-
trucción de la nueva casa de salud, 
be han presentado hasta la fecha 17 
ingenieros. 
La sala de cirugía será la última 
expresión en las de su clase, por ser 
hecha con arreglo al modelo presen-
tado por el doctor Fortún, reciente-
mente llegado de visitar los princi-
pales sanatorios de Europa, en los 
que ha estudiado todos los adelantos 
realizados en los citados estableci-
mientos. 
El primer Vicepresidente cle 
Asociación, don Cesáreo (_;. J ^| 
se encuentra ya eompletamente^^ 
blecido de la grave dolencia ^ 
retenía en su domicilio. 
Entre los proyectos que eĝ  
ciación realizará en el presente ^' 
figura en primer término (seĝ  a¿ÍJ 
adquisición do i 11 $' ^ la 
edifi cío 
nos dijo) la 
Prado 67 y 69, actual 
ocupa la Sociedad. 
LA COLONIA D ¥ PINAR DEL ^ 
He aquí la nueva Junta de ^ 
esta, no que regirá tas destinos de v tusiasta colonia española d u 3 
año 1913: 
Presidente del Centro, señor 
que üils Geus. 
Tesorero, señor .Manuel Felipa 
Secretario General, señor RJI 
Prieto Candás. 
Secc ión de Intereses Q c»eraks 
Presidente, señor Dauie] Hoseh 
Vocales: Sres. Ramón Somoano T 
sé Junco Sánche/, Marcos PueQ¿! 
José Magadán, 
Secc ión de Beneficencia 
Presidente, (segundo Vicepresi 
te), señor Daniel Portilla. 
Vocales: Sivs. David Fernái,,,,,, 
Manuel Castilla, Maximino Garza 2 
quíu Fernández, y Juan Baduell. 1 
Vocales adjuntos: Sres. Andrés j[. 
ivesa, Ramón Bosch, Severo &{m nivesa, 
Braulio Pereda y Saturnino Barbé? 
Sección de I n s l n t c r i ó n y Recreo 
Presidente, (tercer Vicepresi4íiJ| 
señor José García. 
Vocales: Sres. Ignacio PerMll 
Vega, Braulio García, David Canal-
Juan Urtiaga y Servando Prunéda, 
Vocales adjñutos: Sres. Luis 6o¿ 
lez, José Paredes, Luis PerJomo, (£ 
mán Luis Agua lo y Luis Felipe V 
llaescusa. 
Felicitamos a los señores elegidos 
les deseamos todo género de triunfi 
en sus nuevos e importantes cargos. 
- • ' 9 > - -
LA COLONIA DE CARDENAS 
En las elecciones verificadas el do 
mingo, resultó elegida la siguiení 
Directiva: 
Presidente, Victoriano García. 
Vicepresidente, Laureano Guti 
rrez. 
Beneficencia.—Presidente, 
ría Peláez; Vicepresidente, 
Alegría. 
Propaganda. — Presidente, 
cío Solís; Vicepresidente," 
Más. 
Recreo y Adorno.—Presidente, Ai 
gel Fernández; Vicepresidente, Gi 
Uermo Suárez. 
Tesorero, Enrique Arias; Vicetes) 
rero, Marcelino Señorans. 
O V E C H A N D O T A G 
SVIOTIVO d e l I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e C O N F E C C E O N E S p a r a Ba e s t a c i ó n d e i n v i e r n o r e c i b i d a s s y d e n o h a b e r n o s v á s é t a d o 
e l f r i ó c o n l a s n t e n s i d a d q u e e r a d e e s p e r a r , n o s p r o p o n e m o s h a c e r u n a V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E T R A J E S , A B R I G O S Y S A L I -
D A S D E T E A T R O \ \ & D E S U C O S T O ! ! ¡ ¡ F I J A R S E B I E N ! ! ¡ ¡ P E R D E M O S L A M I T A D D E L O Q U E N O S C U E S T A N ! ! — E s t o p u e d e 
v e r s e r e a l m e n t e e n n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . — E s t a m o s d i s p u e s t o s A N O D E J A R D E V E N D E R E S O S A R T I C U -
L O S P O R D I F E R E E L P R E C I O . — N O D E B E O L V I D A R S E Q U E A U N N O S H A L L A M O S E N M I T A D D E L A E S T A C I O N y f á c i l m e n -
t e p u e d e o p e r a r s e a ü g y n a a l t e r a c i ó n e n l a t e m p e r a t u r a , c o n t r a l a c u a l d e b e d e e s t a r s e p r e v e n i d o . : 
G a l i a n o y 
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FRANCOIS DE NION 
IA BELlflDORiAjÍEl BOSOÜE.... 
De venta en la Librería de ROMA, Obispo 
CContinOa.1 
Gritó, balbuüiendo de furia: 
—¡ Claro que no! 
—Muy bien. Ahora me enseñará 
usted la orden de la alcaldía que pro-
liibe el país a los forastero. Me gusta-
ría verla. ¿ Es usted el guardia cani-
pestre ? 
Tal suposición pareció exasperarle 
más. 
—\ Guarda campestre! ¿ Yo ? 
—Entonces, le dije con rudeza, si 
no es usted el guarda, ¿con qué dere-
cho viene a inierrumpirme? 
Un charivari de palabras se escapó 
de su boca, entro las cuales, pude oir: 
' ' Esta agua es mía. No quiero que na-
die se acerque a nv', agua. Seguramen-
te es usted un perro azul como 
demás. Lo que yo le digo es que se 
quite de ahí ." 
Avanzaba tercamente hacia mí, y 
para dar un empujón a mi caballete, y 
solo tuve tiempo para sujetarle por un 
brazo. Me había dominado por fin la 
ira; y haciendo dar media vuelta a 
mi agresor le añadí un puntapié para 
señalarle el camino. Salió disparado 
hacia adelante y se agarró a un árbol, 
y va^ílan^e aún, parecía prepararse,a 
echarse nuevamente sobre mí. Pero, 
como debió advertir que era yo el más 
fuerte, desapareció entre las matas, 
después de dedicarme un ademán ame-
nazador. 
Me había estropeado mi acuarela 
durante el altercado, el fondo del cielo 
que yo teñía de tintan pálidas se habla 
secado, femando una mancha de im-
posible arreglo. Como mi trabajo de 
la mañana se había malogrado, ya no 
me quedaba más que hacer sino volver 
a mi casa. Y así lo hice, aunque -ie 
mal humor, y maldiciendo a Norman-
día y a los normandos, y casi decidido 
a abandonar el día siguiente aquella 
región hipócrita e inhospitalaria. 
18 (ác Mayo. 
Xo puedo marcharme. Sin duda 
Pandora estaba enferma; hemos galo-
pado demasiado por los senderos. Pa-
ra poner en claro el incidente de ayer 
y conocer da extensión de mis derechos 
de turista, he encargado a Constan-
cio que interrogase hábilmente al se-
ñor Dutot. Acaso este viejo norman-
do fuese menos reservado con un cria-
do que conmigo. Una botella sobre 
una mesa entre dos vasos en un lazo 
que une a los hombres y hace que se 
desgrane el rosario de las confiden-
oiaa. 
He" aquí lo que ha podido averiguar 
Constancio. Me lo ha contado con 
cierto aire muy de circunstancias, 
mientras preparaba mi traje para la 
noche, después de la cena. Echo de 
menos el no haberle propuesto un au-
mento de sueldo para poder llamarle 
Borgoñón o Frontín. 
—El señor vizconde—me ha dicho— 
ha tratado con un viejo loco, buen 
hombre en él fondo, aunque se le te-
ma en el país y a quien llaman el tto 
Morguienne a causa de su extraño ju-
ramento. Según dicen los viejos ele 
la región, su familia se hallaba Stéíjk 
pre al servicio de unos señores nobles 
que emigraron hacia el año 89, sin 
que se les volviera a ver; su padre des-
aparecía durante semanas enteras, y 
no se sabía a donde iba; el hijo conti-
núa la misma vida, y aunque se afir-
ma que es por odio a alguien, lo cierto 
es que está loco. 
•—Y ¿ dónde viven ? 
•—Antes tenían una casa en Virevi-
lle. Pero cuando se murió el padre en 
1880, cerca de los cien años, los acrca-
dores se echaron sobro todo e hicieron 
vender las fincas, la casa y cuanto en-
contraron. Dícese que había allí co-
sas antiguas que valían nuiicho dinero, 
muebles, cuadros. Los chamarileros 
lo cogieron todo; el notario de Virevi-
Ue, UÜ viejo rebuscador, un tal Lefa-
re, lia comprado algo también fpor su 
parte, de; modo que no fue mal el .13-
gocio, y que una vez pagadas las deu-
das siempre le quedó una pequeña ha-
cienda al hijo. Con este dinero y aca-
so con algo más compró un terreno 
qne se vendía junto a los estanques; 
se construyó él mismo una choza y allí 
vive de sus merodeos, o . . . 
—Bien^ pero ¿de qué se le acusa? 
—¡ Oh ! de nada. El señor sabe bien 
que el señor Dutot es incapaz de acu-
sar a nadie; pero.. . 
—Pero ¿qué? Constancio. ¿Te es-
tás haciendo ironnando ? 
—Ya sabe el señor vizconde que yo 
soy de la Nievre. Mire usted lo que se 
dice: cuando ese hombre ha cogido 
todo lo que le quedaba sobre la venta, 
gastó con bastante esplendidez para 
pagar el terreno y los materiales de su 
casa; le debió de quedar muy poco di-
nero, y sin embargo, no hace nada. El 
que antes Se ajustaba para la siega o 
se iba a jornal a las granjas, pasa aho-
ra el tiempo paseando, o pescando y, 
sin embargo, no carece de nada. Ade-
más, como le han visto cambiar luises 
de oro del tiempo de Luis XIV, todos 
están convencidos de que ha encontra-
do algún tesoro oculto, guardado aca-
so por emigrados o chuanes del tiempo 
de la Revolución. Algunos han pro-
curado espiarle; pero él les recibió dtí 
manera que nadie se atrevió a repetir 
la suerte. 
—Y ¿dónde está su casa? 
—Del lado de allá de la cuesta; en 
mi terreno qne bordea unos estanques 
en pleno pantano. 
—¡Ah! ¿Ya se confiesa la existen-
cia de los pantanos? 
—Se procura ocultarla ante los fo-
rasteros, para que no teman las fie-
bres. . . y como el Ayuntamiento deseó 
atraer excursionistas a la región y pu-
blicar reclamos en los periódicos para 
la '1 Suiza Normanda..." 
La charla de Constancio me ha per-
seguido hasta sueños; he ido sal-
tando de los sueños a la pesadilla du-
rante toda la noche, en lucha con un 
barquero desmesurado y amenazador. 
Siempre sobre aquella agitación de mi 
pensamiento venían a extenderse tran-
quilizadoras y azules visiones, visiones 
de agua, de agua límpida, inmensa, 
misteriosa y clara como el cielo. Mi;-; 
ojos se esforzaban por mirar más allá, 
por correr sobre la extensión húmeda 
hacia yo no sé qué límite indispensa-
ble y desconocido.. . pero el viejo bar-
quero se erigía como un Adamastor, y 
me ocultaba el horizonte... 
20 de Mayo. 
He estado toda la mañana pintando 
encantado bajo los manzanos de la 
granja. ¡Qué alegría, procurar atra-
par la luz, destilarla, por decirlo así, 
por los ojoŝ  hacerla renacer, despué* 
de atravesar cí anua, en el heñi -
do los tonos .«e detienen conio P 
mieulos! Igual que y*/ lo 
visto y deseado y el ciclo aquel & 1 
taba gris, azulado, sin brillo, 
gris de seda o de terciopelo. ^ ¡1 
la piedra que recibía aquella cía J 
del sol tamizada por las liubes' 
cía elevarse una atm6sfera, coff • 
neblina luminosa. Flotaba en ^ 
cura florecida de las ramas gj t¡ bu 
ales. dulcemente hadia el espacio, no mío, los ruidos de los auiuw ^ 
los pollos que venían a P1Jüiea .uiiií 
mis piernas, de los cerdos que g ^ 
y trotaban, dibujando eonretol.ci 
grasicntas su piel rosada y I 
do sus colas cortas; un eal^üJ 
un poco lejos. La granja ' p ^ j J 
impresión de felicidad, , ., 
tibia la 
dichosa, se aire es gris y es 
día. . . Mi alma 
también tibia y gris. 
13 & d/# 
lian ' Son tantos ios sucesos l111^^ 
rrido en puco tiempo que u0 ^ i8 
a mi diario. Pero esta m*'10^ M 
ma profunda que cae sol,u' r pi>r. 
tengo la necesidad de . ^ a i 
m crito—como, dicen las gentf 
saraientos; sentándolos asi, 
dormir, los inmovilizare, J | 
verme libro <5e mi coiifu*1011 
los 
sorpresa. 
D I A R I O D E L A MAJUNA-^EdWtóis de la tarde.-—Enero 8 de 1913 
eiií 
Vocales, Ricardo de Ürru t ia , Beni-
to Pedroso, Adolfo de Castra, Anto-
nio Rodríguez Medina, Teodoro Ló-
pez, Vicente González Tuya, Ramón 
Menéndez Valdés, Alejandro Alvarez, 
Felipe Solís, Juan Garriga, Casto 
Fanjul, Patricio Obregón, Balbino 
Ruíz y Melitón Echevarr ía . 
Suplentes, Cosme Lazcano, Juan 
Bosquets, Francisco Fernández , Teo-
doro Poch, Rafael Salas y Femando 
Framil. 
• Enviamos nuestra felicitación a la 
cueva Directiva. 
LA UNION LLANISCA 
Según nos comunica el señor Carlos 
García. Secretario de la mencionaba 
Sociedad, esta celebró elecciones gene-
rales de Directiva el día 29 de Diciem-
bre último para el año de 1913, resul-
tando electa por aclamación la candi-
datura siguiente: 
Presidente, señor Juan Díaz e 
Inguanzo E. 
Primer Vicepresidente, señor Fran-
cisco Herrera y García E. 
Segundo Vicepresidente, señor R{j 
món de la Vega E. 
Vocales: Sres. Ladislao Díaz y Pé-
rez E., Adolfo Díaz y Díaz R-, Ma-
nuel Pérez y Argü'elles E., Daniel 
González R., Manuel Llera Noriega 
E., Adolfo Alonso E., Hilar io Manjón 
R., Antonio Monje R., Gumersimlo 
Galguera E., Florencio Cueto R., Fran-
cisco Conde R-, Francisco Arredondo 
-E., Martín del Tomo E., Juan Morie-
ga R., Angel Campo R., Higinio Gon-
zález E., Pedro Arguelles E., Antonio 
García López E., Felipe Lizama E., 
Pedro González E. 
Y habiendo tomado posesión de sus 
puestos, uno de los primeros acuerdos 
adoptados fué ratificar el de la Junta 
Directiva saliente, 'de que la 'próxima 
j i ra tenga efecto el domingo 19 del ac-
tual, en Palatino. 
Hion por los entusiastas y simpáti-
cos llanisecs. 
C L U B C U D I L L E R O 
Hoy por la noche celebrará junta 
la Directiva de este Club tan entu-
siasta como asturiano. En ella se 
t r a t a r á de muy importantes asuntos. 
L a A s a m b l e a d e " C l u b s N á u t i c o s d e E s p a ñ a : " 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s — P r o f e s i o n a l i s m o e n e l 
" f o o t - b a i l . " 
' La sesión de clausura de la Federa-
ción Española de Cluhs Náuticos tuvo 
tanta importancia como lá anterior cu-
yos detalles publicamos en esta sec-
ción. 
, Comenzó a las tres de la tarde. 
v' Presidió el señor López Dóriga. 
Asistió el representante del Rey, se-
ñor Careaga. 
Tomáronse los siguientes acuerdos: 
Que las primeras regatas de esto 
año se celebren en Barcelona en la pr i -
mera quincena del mes de Abr i l , cc-
rriéndose la Copa del Rey para balan-
dros de siete metros. 
Aprobáronse los programas de rega-
tas que se celebrarán en San Sebas-
tián, Santander y Bilbao en los meses 
de Julio y Agosto. 
La primera Copa de Souderklase pa-
sará a la categoría de siete metros pa-
ra 1914, verificándose la última prue-
ba a fines de 1913. 
Se dio cuenta de una comunicación 
del Comité permanente de Londres 
dando cuenta de que el festival inter-
nacional se celebrará en Noruega el 
año 1914, por celebrarse en esa capi-
tal el centenario de su independencia. 
En España se celebrará el festival 
el año 1915. 
El programa de ese festival se seña-
lará en el año próximo. 
Los números de los balandros se co-
locarán en sus velas, debajo de las le-
tras de las series a que pertenezcan y 
serán correlativos. 
Los balandros que ingresen y se sus-
criban recibirán el número que les co-
rresponda en su serie. 
Los Cluhs del Mediterráneo celebra-
rán un festival el año próximo, al que 
asistirá el Rey. 
Este ha Ofrecido constituir un ba-
landro de seis metros para dicho fes-
tival. 
Procedióse a continuación a renovar 
los cargos de la Directiva. 
Fueron nombrados: 
Presidente, el señor López Dóriga. 
Vicepresidente, el señor Careaga. 
Y secretario, el señor Ubao. 
bros do la mesa del Stade Bordelais. 
Secundo. Suspender a los m\eir. 
bros dp la mesa de la Comisióii de 
rugl.y del Stade, 
Talero. Y obligar al Sfade a que 
se separe inmediatamente de la cola-
boración de su entrenador. 
Pero no Se ha conformado con esto 
la Federación francesa. Tía abierto con 
toda urgencia una información para 
averiguar el amateurismo de ciertcs 
jugadores extranjeros que figuran en 
los Clubs franceses y cuya situación 
parece algo anormal. 
F 6 0 T -
A S S O C I A T a O N 
El "5port Ciub Hatuey" vuelve 
a ocupar el primer lugar. 
E l desafío celebrado el domingo úl-
timo entre los cluhs S. C. Hatuey y 
Rovers A. C. en los terrenos de la Cié-
naga, fué muy interesante, dando el 
resultado de uno a cero a favor de los 
siboneyes. 
Anotó el goal Miguel Caveas de un 
magnífico shoot. 
El foot-hall rugby es probablemeu-
te el deporte más popular en Francia, 
el que mayores estrellas tiene. 
En ese sport el Stade Bordelais tie-
ne uno de los mejores equipos de su 
nación; un trofeo preciadísimo. 
La pasada temporada llegó hasta el 
final del campeonato. 
Es hoy el Stade Bordelais uno ie 
los más afortunados Clubs de ftughjf. 
Y en rugby no está Francia a la altu-
ra del assotiútion. Anualmente tiene 
el equipo selección de Francia un en-
cuentro con dos equipas selección le 
Inglaterra, Cales, Escocia e Irlanda, 
nabiendo ya logrado la pasa-da tempo-
rada vencer a uno de ellos y estando 
muy cerca de empatar con los restan-
íés. -. 
Y uno de los Clubs que facilita ma-
yor número de jugadores al campo de 
selección es el Siade Borcklais. 
Pero sin duda este equipo, que se ha 
quedado este año sin el campeonato, 
quiere lograrlo en la actual temporada, 
y para ello tuvo una idea. 
Cuenta el Stüde un ratrenador es-
coces. Este entrenador escribió a va-
ria* jugadores escocece?, ofreciéndoles 
^ formar parte del Stcule Bordelais. 
dándoles una coloración de Burdeos. 
^o fué juzgado este traslado muy 
en consonancia con el amateurismo e 
intervino la Liga Escocesa, que llamó 
la atención de lo que ocurría a la U. 
^ P. S. A., liga francesa, en la que íi-
&uran todos esos colosales equipos de 
Se reunió la Federación Francesa y 
después de examinar bien lo ocurrido, 
acordó: 
Primero. Suspender a los miem-
En Pueikes Grandes—Por f in el 
Enskeria Sporting Club, anotó su pr i -
mera victoria en el campeonato Copa 
Orr. 
Ante un público muy numeroso, en-
tre el cual figuraban damas muy dis-
tinguidas de esta capital y a las tres 
y treinta dió principio el cuarto desa-
fio de la serie entre los clubs Deporti-
vo Hispano-Américn y Euskeria. 
Sorteando el campo, la suerte favo-
reció al Euskeria y dado el muchísimo 
viento que reinaba, esto era una venta-
ja grandiosa; puede decirse que la vic-
toria. E l poder judicial estuvo a car-
go de Mr. F. E. Edwars del Rovers A . 
C , quien por sus decisiones fué muy 
aplaudido. 
Durante el primer //«//, los mucha-
chos de ambos clubs luchaban t i táni-
camente por ganar el desafío, pero las 
defensas estaban insuperables, cuan-
do faltaban pocos minutos para ter-
minarse el half un jugador del Hispa-
no tiró la bola a córner : el cual pa-
teó Sena, rematándolo con la cabeza 
Rodríguez y así el Eu-skeriu anotó el 
goal que le valió la victoria. 
E l segundo tiempo fué jugado ma-
gistral mente; tal parecía que se tra-
taba de profesionales ; los delanteros 
desarrollaban una bonita combinación; 
los del Hispano trabajaban mucho por 
conseguir el empate, pero sus esfuerzos 
se estrellaban ante la defensa de los 
vascos (pie de cualquer modo querían 
conservar la victoria; terminó este se-
gundo half cero a cero. 
Se distinguieron del Hispano los de-
fensas González y Cadinaba y además 
el medio izquierda Felipe Rodríguez, 
que el domingo domingo jugó magis-
tralmente. 
Del Euskeria, Albisu, Sena y Fer-
nando, éste último estuvo a gran altu-
ra en su posición de back. 
• Los jugadores debieran de tomar 
ejemplo para marcar a los contrarios 
cuando se t ira un comer, pues aquí 
padecemos mucho de este mal, la prue-
ba está en que el del domingo fué goal 
por estar sin marcar Rodríguez. 
Veremos quien se lleva la ansiada 
Copa. 
Estado del Campeonato 
Puntos Ganados 
S 
S. C. Hatuey. . .>', 
D. Hispano-América. 
Euskeria S. C . . . 
Rovers A. C. . 
. . 5 
. . 4 
. . 4 
. . 3 
GOAL. 
G O N O R H E A S , D E c t X A ^ A F L U J O V A G Í N AX^ 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
B O T , C A S S 1 fr. y por $ 3 - 8 0 . 4 ^ a s c o s ^ ^ ^ ^ A R D A ^ I O ^ B E L A S C O A I M 117 
H EN USTED CONSÍsTeTeÑeToTTsALUD 
" o y p,Ictie cmpcir,or NU d e f e n » * c o n t r a T O D A M A N I F E S T A C I O N S I F I L I T I C A 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
„ „ _ t n i c o r e m e d i o p o s i t i v o que d e s t r u y e e l v i r u s s i f l l í t r>r. i . , , 
g £ W U . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l m e l a n t e co u v e n i o . S n ó t i L i « ! 'í ^ 
to«ado. DU. L A U D A N O , f E L A S C O A I N 117. " ó t i c a » jpi-50 fc. 4.80 OO 4 fr. 
C 913 104-6 M. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " H A V A N A " 
Hoy, al amanecer, entró en puerto 
el vapor americano ^Havana," pro-
cedente de Nueva York. 
Trajo 179 pasajeros, carga general 
y correspondencia. 
JOSE R. SOLIS 
Llegó de Nueva York, en este bu-
que, nuestro muy querido amigo el 
conocido industrial de Manzaniüo 
don José R. Solís. 
Regresa en su compañía su distin-
guida esposa la señora María Váz-
quez, su padre político don Mariano 
Vázquez y sus hijas Leopoldina, Adol-
fina y Dolores, quienes vuelven a Cu-
ba después -de una ausencia de cua-
tro años. 
Reciban nuestro muy cordial salu-
do de bienvenida. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas en es-
te buque figuraban: 
La señora Carmen P. de Estrada y 
familia. 
Señora -Isabel García y familia. 
Los comerciantes don Domingo 
Granado y señora, don Alberto Gue-
rra y señora y don Agapito Gonzá-
lez. 
Y el Jo'ven estudiante don Enrique 
Ferrer. 
Bien venidos. 
EL " M O L T K E . " — PRIMERA EX-
CURSION DE TURISTAS. 
Este vapor alemán entró en puer-
to hoy. a las seis de la mañana. 
Es el primer gran buque que en ex-
•cursión de turismo hace este año es-
cala en Cuba. 
Durante el presente mes se esperan 
ocho vapores con excursionistas ame-
ricanos, y en toda la estación inver-
nal l legarán unos 27 buques más. 
E l " M o l t k e " trajo once pasajeros 
que se quedarán en la Habana y 212 
excursionistas, todos personas de la 
sociedad neoyorquiua. 
Do la Habana seíruirán viaje a Co-
lón (Panamá) y Kingston (Jamaica) 
para regresar luego a Nueva Yorlr. 
La excursión dura rá unos 17 días. 
En cuanto desembarcaron los ex-
pedicionarios se dirigieron a visitar 
la fortaleza de la Cabaña. 
E L M A U X ISLES 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy de arribada, para 
tomar carbón. Procede este buque de 
Progreso. 
E L BORDEE K I N G H T 
Ha llegado a Cienfuegos, procedente 
de Trinidad y Santos, el vapor-inglés 
Border Kinght. 
Este vapor, aunque no tiene nove-
dad a su bordo, fué rigurosamente fu-
migado, por proceder de puerto sucio. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 8 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española. . . . 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . . 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
99% 99% P|OP. 
109 • 109% p|0 P. 
9 9% p|0 P. 
a 5-30 en plata. 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . 








Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £35,764, contra li-
bras 32,516, en la correspondiente semana 
de 1913, resultando a favor de la de este 
año un aumento de £32,248. 
L a recaudación total durante las 26 se-
manas y 6 días del actual año económico, 
asciende a £572.830, contra £493,963 en 
igual período de 1912. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £70,867.' 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa, 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Desde el 20 al 'Sl de Diciembre úl-
timo, han sido exportados de Matan-
zas, para XOAV York, Piladelfia y 
Boston, los siguientes sacos de azú-
car, procedentes de la zafra actual y 
por los señores comerciantes que se 
relacionan a cont inuación: 
J . M . Tarafa 34.020 
ÍS. de Bea y Compañía . . . 31.150 
Gómez Mena. . . . . . . . . 20.000 
A. Luque (S. en C ) . . . . 8,000 
Pedro Laborde. 5,000 
Sixto E. Lecuona 3,140 
Gnedes, Linares y Ca. . . 160 
Tota l . 101,470 
Hasta el lunes últ imo, habían en-
trado en esta plaza de Matanzas, 
174.820 sacos. 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
Privada la siguiente venta: 
200 acciones F. C. Unidos, 101. 
F r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
ouientes ar t ículos : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 











Robalo . . . . . . . . 
Pescada . . . . . . . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros . w 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , . •• 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l . . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 













a 25 cts. 
a 42 cts. 





a 20 rs. 















a 13 1/4 
10.1/2 a n m 
a 3.y3 
a 16 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 7 
De Rotterdam y escalas en 22 días, vapor 
holandés "Somelsdijk," capitán Bijl, 
toneladas 6291, con carga, consignado 
a Dussaq y Ca. 
DIA 8 
De Cayo Hueso en 9 horas, vapor Inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 38 pasajeros, con-
signado a G. Jjawton Childs y Ca. 
De New "York en 3 y medio días, vapor 
americano "Hávana." canitán Kinght, 
toneladas 6391, con carga y 177 pasaje-
ros, consignado a W. H. Smith. 
De New York en 4 días, vapor alemán 
"Molke," capitán Schwamberger, to-
neladas 12334, en lastre, 11 pasajeros 
para la Habana y 212 de tránsito. 
De Progreso en 3 días, vapor inglés "Maux 
Isle," capitán Buley, toneladas 2641, 
con carga, consignado a L . V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 7 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
129 pacas tabaco en rama. 
344 tercios de tabac en rama. 
63 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por W. H. Smith. 
110 tercios de tabaco en rama. 
19 barriles miel. 
26 huacales limones. 
6 huacales naranjas. 
40huacales piñas. 
2,263 huacales legumbres. 
263 líos cueros. 
17 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Corcovado," por Heilbut y Rasch. 
12 cajas tabacos. 
7 pacas esponjas. 
1,000 líos cuero. 
361 sacos astas de reses. 
151 sacos huesos. 
177 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle," por W. H. Smith. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 8 
De Cabañas goleta 'María Carmen," pa-
trón Bosch, con 5̂00 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos de carbón. 
De Nuevitas goleta "Francisca," patrón 
Alemañy, con tablillas de cedro. 
De Sierra morena goleta "Isla de Cuba," 
patrón Enseñat, en lastre. 
De Jaruco goleta "Joven Antonio," patrón 
Enseñat, con 300 sacos carbón. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Alema-
ñy, con efectos. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
DESPACKADOH. 
Enero 8 
Para Carahatas goleta 'Teresa," patrón 
Casal, con efectos. 
Para Bolondrón goleta "María Vázquez," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," patrón Más, con efectos. 
MANIFIESTOS 
8 7 0 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Santamaría, Saenz y Ca.: 191 sacos fri-
joles. 
Parceló, Camps y Ca.: 25 id. id. 
Wickes y Ca.: 275 id. id. y 30 id. gar-
banzos, 
E . R. Margarit: 100 id. id. 
D E COATZACOALCOS 
E . R. Margarit: 73 sacos frijoles. 
Orden: 50 cajas conservas. 
• .1. M. Bérriz e hijo: 380 di. id. 1 
E . Burés y Ca.: §0 barriles vjpo. 
D E PROGRESO 
E . R. Margarit: 21 tercios lisas. 
871 
Vapor inglés "Ascot," procedente de 
Bremen y escalas, consignado a Schwab 
y Tillmann. 
D E B R E M E N 
Para la Habana 
Consignatarios: 87 bultos efectos. 
Echevarri, Lezama y Ca,: 1,700 sacos 
arroz. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 bultos efec-
tos, 1,600 cajas maltay 4,383 fardos bote-
llas. 
E . Burés y Ca.: 29 bultos efectos. 
Orden: 100 sacos frijoles y 250 id. arroz. 
Pita y Huos.: 250 id. arroz. 
Luengas y Barros: 750 id. arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 1,000 id. id. 
J . González Covián: 250 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. y 41 
id. judías. 
Eguidazu y Echevarría: 500 id. arroz. 
Muñiz y CMa.: 750 id. id. 
González y Suárez: 750 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 750 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1,128 fardos papel. 
Orden: 122 bultos efectos y 997 garra-
fones vacíos. 
Trueba y Ca.: 4,991 id. id. 
Canal* y Ca.: 2,996 id. id. 
Yen Sancheon :15 sacos arroz. 
Legación Alemana: 2 cajas vino. 
A. Pauli: 7 bultos efectos. 
J . Partagás: 5 id. id. 
P. Adler: 5 id. id. 
W. Him: 3 id. id. 
F . Sauter: 10 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
G. Blain: 2 id. id. 
López y Gómez: 2 id. id. 
Ibern y Ca.: 17 bultos efectos. 
Orden: 9 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 50 d. id. 
Orden: 38 id. id. 
M. Ferrer: 1 id. id. 
mclán. García y Ca.: 1 id. id. 
L . Brihuega: 7 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Pérez y González: 6 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 5 id. id. 
S. y Zoller: 12 id. id. 
González y Hno.: 6 id. id. 
A. Yanez: 2 id. id. 
Yan C. y Ca.: 20 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 17 id. id. 
Prieto y Hno.: 15 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
J . André: 4 id. id. 
A. Pinks: 5 Id. id. ! 
J . Videl: - id. id. 
S. Nusso: 6 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 10 id. id. 
Barafiano, Gorostiza y Ca.: 15 id. id. 
Garujo y González: 1 id. id. 
Peón, Mufiiz y Ca.: 2 Id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Fernández y González: 3 id. id. 
J . Emmermann: 11 id. id. 
Viuda de J . Cores y Ca.: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 8 Id. Id. ' 
C. Pérez: 6 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 12 id. id. 
Orden: 30 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 15 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 25.Id. id. 
Fernández y Maza: 2 id. Id. 
J . Postela: 4 Id. id. 
González García y Ca.: 3 id. id. 
A. López: 3 id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Majó y Colomer: 10 id. id. 
R. Cairo: 2 id. id. 
E . Sarrá: 23 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Domenech y Artau: 5 ¿d. id. 
Lloredo y C : 2 id. id. 
Orden: 19 id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 23 id. id. 
S. Birea: 9 id. id. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
G. Emmermann: 7 id. id. 
Ros y Novoa: 9 id. Id. 
Orden: 57 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
García, Gutiérrez y Hno.: 4 id. id. 
A. Liyí y Ca.: 7 id. id. 
J . Albela: 3 Id. id. 
B. Santos: 3 id. id. 
C. Hempel: 4 id. id. 
Alvarez y Hno.: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 6 id. Id. 
G. Cañizo Gómez: 9 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Orden: 4 Id. id. 
G. Pedroarias: 15 id. id. 
F . Taquechel: 28 id. id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
Marina y Ca.: 8 id. id. 
L . R. Pérez: 3 id. Id. 
Crusellas, Hno y Ca.: 31 id id. 
L a Habanera. Sv? id. id. 
Orden: 52 id. id. 
C. Bohmer: 1 id. Id. 
Cuban and Paíi-American Express Co.: 
1 id. id. 
R. García y Ca.: lid. id. 
C. Diego: 1 id. Id. 
Orden: 270 id. id.; 200 sacos judías; 500 
id. frijoles; 8.332 Id. arroz; 525 barriles 
yeso; 150 cajas cerveza y 8.950 garrafones 
•vacíos. 
D E A M B E R E S 
J . Alvarez: 9 bultos efectos. 
Orden: 13 id. id. 
Orden: 4 iü. id. 
B. Alvarez e hijo: 137 id. id. 
V. Suárez: 10 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
G. Pedroarias: 22 id. id. 
Orden: 6 Id. ii. 
Fuente, Presa y Ca.: 14 id. id. 
Ibern y Ca.: 6 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 8 id. id. 
Orden: 56 id. id. 
G. Acevedo: 45 id. id. 
Fernández y González: 4 id. id. 
S. de Agricultura: 1 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 9 Id. Id. 
H. H. Alexander: 2 id. id. 
C. Romero: 5 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
T. Ibarra: 16 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Méndez y Gómez: 6 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Díaz y Alvarez: 1 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 2 id. id. 
M. Johnson: 68 id. Id. 
E . Bures y Ca.: 2.000 garrafones vacíos. 
Orden: 1.500 id. id. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
J . Balcells y Ca.: 110 cajas conservad 
M. Muñoz: 50 id. y 80 garrafonesginebra 
Orden: 1.300 sacos arroz y 118 bultos 
efectos. 
B O k S A P R I V A D A 
m \ m m m VALORES 
A B R E 
Billeter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a ÍX9V¿ 
Greenbacks contra oro español 
109 a 110% 
VALORES 
Comp. Vend 
Fondos Públicos Valor PIO. 
112 115 Va 
104 10? 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114% 11S 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 l i r 
ObligacU«es hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comoañía de Gas y Elec-
tricidad . . 113 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación 110 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago . 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra?, azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 92 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 98% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . 79% 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. , . . . . 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de ]a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 sin 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes.. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. comunes.. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Píanta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 109 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 24 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 
Id. Fábrica de Marianao. 4 25 
Habana, Enero 8 de 1913. 
E l Secretario. 












A V I S O S 
t e a 
E l viernes, 10 del corriente, a la un» 
de la tarde, se rematará en el portal de 
la Catedral, con intervención de la res-
pectiva compañía de Seguros Marítimos, 
778 piezas de pantuflas chinas, así como 
400 libras de una sustancia industrial, des-
carga del vapor "Ingbut." 
EMILIO SIERRA. 
345 lt-8 2d-9 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D K L 
u C e n t r o A s t u r i a n o ^ d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente Director, se cita a los señores socios sus 
criptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que pres-
criben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 66 y 67 de nuestros Reglamentos, se 
celebrará en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 12 del 
actual a la una y media de la tarde, continuando el 19, 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presentación del re* 
cibo del mes de Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. 
E. González Bobes, 
C 84 2 d 6 t 6 
Secretario. 
m A R I O D E L A MARINA .- íBdicióa de la tarde.—Enero 8 de 1913. 
b o r r a s e n " € 1 ^ A . l c a l 6 e 6 e Z a l a m e a 
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Enrjque B o r r á s se nos despide esta no-
D e s p u é s de una doble y b r i l l a n t í s i m a 
c a m p a ñ a sobre los escenarios del Nacio-
n a l y del Gran Tea t ro del Pol i teama, nos 
b r inda para esta noche su ú l t i m a fun-
c i ó n . . , . 
: Y en e s p o n t á n e o t e s t imon io de su es-
p a ñ o l i s m o , nos ofrece una obra c l á s i c a , 
gen ia l c r e a c i ó n suya: " E l alcalde de Za-
lamea." _ , _ . 
E l i n m o r t a l drama de Don Pedro Cal-
d e r ó n de la B a r c a refundido p o r . . . Juan 
de la P e ñ a . . . 
Ignoro q u i é n es ese Juan de la P e ñ a . 
Para mí , la r e f u n d i c i ó n m á s admirab le 
de la obra de C a l d e r ó n Mzo la A y a l a . . . 
B o r r á s — n o s é el por q u é — h a prefer ido 
Ja de ese Juan de la P e ñ a . 
A p r o p ó s i t o de esta preferencia, recuer-
do ahora que, aun no hace un a ñ o , duran-
te l a ú l t i m a t emporada de B o r r á s en el 
. m a d r i l e ñ o Tea t ro E s p a ñ o l , Alejandro Mi-
quis, su d i rec tor a r t í s t i c o entonces, quiso 
que se representara " E l Alca lde de Za-
lamea" t a l y como lo escr ib iera Don Pe-
d r o C a l d e r ó n de la B a r c a . . . 
Eso quiso hacer; pero la real idad, i n -
vencible , le ob l igó a reduc i r sus p r o p ó s i -
tos, a l l l evar los a la p r á c t i c a , a una apro-
x i m a c i ó n de aquellos, nada m á s . 
Porque " E l Alca lde de Zalamea" que a l 
fin se r e p r e s e n t ó — s e g ú n nos con ta ron sus 
cronis tas—no fué la r e f u n d i c i ó n hecha por 
A l b e r t o L ó p e z de A y a l a . . . ; pero tampo-
co fué la p r i m i t i v a obra de C a l d e r ó n . . . 
C a l d e r ó n — c o m o observara u n c r í t i c o — 
en esta obra hubo de contentarse con 
p i n t a r la angust ia y la d e s e s p e r a c i ó n de 
Pedro Crespo só lo por l a n a r r a c i ó n que 
de la crueldad de su deshonra le hace su 
h i j a Isabel . 
. SI esta escena es só lo de narración y 
no de acc ión , ¿ q u é fa l t a h a c í a el cuadro 
de l bosque? 
Por eso Aya la , como todo lo que ocurre 
en los tres cuadros del te rcer acto p o d í a 
t ener el mismo lugar de a c c i ó n , s u p r i m i ó 
las mutaciones por innecesarias y fatigo-
sas para el espectador. 
Y de a q u í que, a l . represen ta rse " E l A l -
calde de Zalamea" como Alejandro Miquis 
quiso, no. gustara a l p ú b l i c o . . . 
Si C a l d e r ó n hub ie ra dispuesto de recur-
sos e s c é n i c o s que hoy son vulgares , se-
guramente hubie ra acatado las exigencias 
del gusto moderno • y hub ie ra t r a tado de 
e v i t a r las mutaciones innecesarias y evi-
tables que, con la d i scon t inu idad en l a 
a c c i ó n , per jud ican a la un idad de la obra. 
P u é s s i hoy hay manera de subsanar 
aquellos defectos, y el que no lo haga se-
r á mal autor dramát ico , y con ello ga-
n a n la obra y el p ú b l i c o , a quien se le 
p roporc iona el gusto de saborear lo esco-
gido, in teresante y necesario para su i lus-
t r a c i ó n y delei te , ¿ p o r q u é no a d m i t i r l a 
r e f u n d i c i ó n ? 
A d e m á s , lo que muchos censuran en 
A y a l a , como en otros re fundidores que h i -
c i e ron l a obra restauradora a fuerza de 
es tudio y con conoc imien to de causa, no 
l o v i tupe ran , y hasta lo d isculpan y aun lo 
ap lauden en los comediantes que hacen 
Jas obras c l á s i c a s d ic iendo representar las 
s i n r e f u n d i r ; pero haciendo en ellas cor-
tes y modificaciones como les plabe, to-
m a n d o como n o r m a ú n i c a m e n t e e l mayor 
l u c i m i e n t o de su persona. 
Es to s u c e d í a con el m i smo Alcalde de 
¿ a l a mea antes de l a re fun l i c i ó n l i t e r a r i a 
.'llevada a cabo por mano t a n exper ta y 
h á b i l como la de A y a l a , l o cua l no t e n í a 
o t r a venta ja que l a de -evi tarse e l pagar 
derechos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e s p u é s de acostumbrado e l p ú b l i c o a l 
Alcalde de Zalamea refundido, hay que ar-
c h i v a r el otro como una j o y a ; pero pre-
c isamente para que l a co rona de l a u r e l 
que la i n m o r t a l obra co locó sobre las sie-
nes de C a l d e r ó n , y que con e l a r reg lo re-
v e r d e c i ó Aya la , no se deshoje con los r i -
gores del t i e m p o . . . 
L o que con C a l d e r ó n , s in refundirse , hu-
bo de o c u r r i r en M a d r i d , o c u r r i ó t a m b i é n 
en Londres con Shakespea re . . . 
E n la Habana, esta noche, no ocu r r i -
r á : " E l Alca lde de Zalamea,", re fundido 
m u y h á b i l m e n t e — m e consta por el propio 
B o r r á s — , ha de servi rnos para que nues-
t r o entusiasmo se desborde en la despedi-
d a del egregio actor. 
. B o r r á s c e r á esta noche el m á s a u t é n t i -
c o Pedro Crespo, que hayamos admirado. 
" E c o s 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Gei-
sha" c o n s t i t u y ó anoche, en A l b i s u , una 
nueva v i c t o r i a para la c o m p a ñ í a de Espe-
ranza I r i s . 
— H o y , " L a Geisha." 
- —'E l s á b a d o 11, " L a p o u p é e . " 
— E l lunes 13, " L a v iuda , " con t r i p l e re-
pa r to . 
— E l lunes 20, "Maniobras de o t o ñ o . " 
— Y e l lunes 27, estreno de la opereta 
cubana "Deuda de a m o r " . . . 
—o— 
,., U l t í m a n s e los prepara t ivos para e l de-
b u t de l a c o m p a ñ í a de M i g u e l M u ñ o z en 
Payre t . 
L a obra anunciada es, como tengo anun-
ciado, " L a garra ," de Berns te in . 
M a ñ a n a , j u e v e s . . . 
— P i l a r F e r n á n d e z , l a ideal dama joven , 
h a r á su p r e s e n t a c i ó n e l m i é r c o l e s p r ó x i -
m o con la Emma del "Mundo , mund i l l o , " , 
de los Quin te ro . 
— O — 
Manolo Saladrigas nos anuncia para es-
t a noche, en su a f o r t u n a d í s i m o Casino, 
/ ' C a l d e r ó n " y "Los descamisados." 
Dos g r a c i o s í s i m a s zarzuelas. 
Y Pa lomera t r i u n f a n t e . . . 
2 —o— 
., A l h a m b r a h a encontrado un doble filón 
con " E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " y "Con-
,(sultorio Nac iona l . " 
— M u y pronto , " E l solar del ch ivo . " 
••I , . —o— 
E n M a r t í , hoy: "Efectos del feminis-
mo," " E n t r e la espada y l a pa red" y " L a 
v ida l i b r e . " 
—o— 
. N o r m a , s iempre reple to de muy selecto 
^f ib l ico , nos prepara una g ra ta sorpresa 
a l f i e m a t o g r á f i c a para esta noche. 
íd , y v e r é i s . . . 
' —Pronto , "Las damas negras." 
— o — 
Es ta noche, en los salones del C í r c u l o 
Ca tó l i co , se c e l e b r a r á el anunciado bene-
ficio de A g u s t í n Calvo, el afamado cantan-
te e s p a ñ o l . .. 
He a q u í e l i n t e r e s a n t í s i m o p rog rama : 
P R I M E R A P A R T E 
S e l e c c i ó n S i n f ó n i c a , Orquesta . 
E l a d i ó s del rec lu ta . O r f e ó n As tu r i ano , 
R i l l é . 
C a v a t i n a . . . ¡ O h ! t u che^. adoro, de la 
ó p e r a "Rober to ," s e ñ o r i t a Joaquina Me-
n é n d e z , Meyerbeer . 
Ar io so de la ó p e r a " I Pag l i acc i , " s e ñ o r 
Ricardo Blanco, L e o n c a m l l o . 
Balada en sel menor, s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa Bar re ra , C h o p í n . 
La donna e m o b l l e . . . de l a ó p e r a " R i -
gole t to , " s e ñ o r M a r i a n o M e n é n d e z , Ver-
d i . 
M a r í a , M a r i l , C a n c i ó n Napo l i t ana , se-
ñ o r E m i l i o Cabello, C. d i Capua. 
S E G U N D A P A R T E 
S e l e c c i ó n , orquesta. 
Es t reno de la c r i s t o s í s i m a r ev i s t a de 
t ipos, en un acto y en prosa o r i g i n a l de 
A n t o n i o J. Onleva y J o s é Clavero t i t u l a -
da: "Seis re t ra tos , t res pesetas." 
Repa r to : 
F o t ó g r a f o , J o s é M a r í a F e r r á n d i z . 
Dos ba tu r ros (padre e h i j o ) , Venanc io 
S. I b á ñ e z y A n t o n i o F e r n á n d e z . 
U n cesante. Sa tu rno G i l . 
U n soldado andaluz, F é l i x H e r n á n d e z . 
U n gallego, J o s é M a r í a G i l . 
U n d i p l o m á t i c o , M a n u e l Cuadrado Me-
ló. 
T E R C E R A P A R T E 
S e l e c c i ó n , orquesta. 
M o n ó l o g o , de E . N o v e l l i , t i t u l a d o "Ce-
lebr idad , " s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n d e z . 
"Face to Face, Sacred song," Miss L o u i -
sa A n d r é , H . Johnson. 
(a) . — " E l canto d e l Trapense," m e l o d í a 
re l ig iosa en e s p a ñ o l , Meyerbeer . 
(b) .—Cavatina, Infe l ice , de la ó p e r a 
" H e r n a n i , " en i t a l i ano , V e r d i . 
(c) .—"Asleep i n t r e Deep," c a n c i ó n ame-
ricana, en i n g l é s , s e ñ o r A g u s t í n Calvo, H . 
W. Pe t r ie . 
Romanza sp i r to g e n t i l . . . de la ó p e r a 
" L a F a v o r i t a , " s e ñ o r M a r i a n o M e l é n d e z , 
D o n i z e t t i . 
P r ó l o g o de la ó p e r a " I Pag l i acc i , " se-
ñ o r E m i l i o Sabello, Leoncava l lo . 
U n m a g n í f i c o p iano Gors y K a l l m a n n 
ha sido cedido ga lan temente por sus re-
presentantes, ú n i c o s en esta R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r e s G i r a l t e h i j o . 
E l p r o g r a m a p o d r á ser modif icado s i c i r -
cunstancias imprev i s tas lo impus ie ran . 
Y a ser posible se e j e c u t a r á t a m b i é n a l -
g ú n n ú m e r o de con jun to voca l e i n s t ru -
menta l , fuera de p r o g r a m a . . . 
Gregor io M a r t í n e z Sierra , e l i l u s t r e dra-
maturgo, ha tenido, en M a d r i d , un nuevo 
y e n t u s i á s t i c o t r i u n f o . 
F u é en el a r i s t o c r á t i c o Tea t ro de la Co-
media. 
Su ú l t i m a p r o d u c c i ó n t i t ú l a s e "Madame 
Pepi ta ." 
V é a s e — a t í t u l o i n f o r m a t i v o — s u o r ig i -
na l a rgumen to : 
" G u i l l e r m o de A r m e n d á r i z , c a r á c t e r cen-
t r a l de l a comedia de M a r t í n e z Sierra , es 
lo que l l amamos ahora un hombre de bien. 
Talento , s i m p a t í a , p o s i c i ó n , consideracio-
nes sociales, a c a d é m i c o de n ú m e r o , actua-
l idad g r á f i c a en las revis tas i lus t radas , 
que le ins tan tanean f recuentemente ; to-
do se lo ofrece la v i d a con una compla-
ciente sonrisa. Sin embargo, G u i l l e r m o de 
A r m e n d á r i z , como otros muchos a quie-
nes e n c u m b r i ó o i m p r o v i s ó l a suerte, no 
es un p o s e í d o , un vacuo con vis tas a la 
calle, sino, un e s p í r i t u ref inadamente cul -
to, l i ge ramen te b u r l ó n y p a r a d ó j i c o , que 
h o pone en las cosas trascendentales l a 
so lemnidad empachosa de lo r i d í c u l o ; u n 
poco e s c é p t i c o , de u n a f r i v o l i d a d de buen 
tono, l l eva en su a lma u n sedimento de 
t r i s teza que l a as iduidad de lecturas, la 
v ida in tensamente ce rebra l que a b s o r b i ó 
su j u v e n t u d no le p e r m i t i e r o n gustar la 
codiciada f r u t a del amor. Y este noble, 
h idalgo ve acercarse la madurez de la 
v ida solo, e g o í s t a m e n t e solo, s in conocer 
las gratas emociones f ami l i a re s . E n su 
c o r a z ó n la te a veces el r e m o r d i m i e n t o , y 
en sus soledades de asceta hay un sordo 
rencor c o n t r a el dest ino. 
Pero a l fin, en e l a rena l de su v ida es-
t é r i l , in f ruc tuosa p a r a sus semejantes, se 
abre un r i s u e ñ o oasis. Es Catal ina, la h i -
j a de Madame Pepita, modis ta de ar is to-
c r á t i c a c l iente la . L a azarosa y tu rbu len -
ta ex is tenc ia de Madame Pepi ta , hasta 
que la 'conocemos en M a d r i d def in i t iva-
mente i n s t a l a ^ , con g ran t r e n de obra-
dor y oficialas, ha p r i v a d o a Ca ta l ina de 
una a tenta y s o l í c i t a e d u c a c i ó n , de l a que 
carece en absoluto. Nadie se o c u p ó en en-
derezar n i f o r m a r su a lma, en i n s t r u i r su 
in te l igenc ia , y la muchacha fué f o r m á n -
dose ingenua, senci l la , buena, con una sa-
na i n t u i c i ó n de las cosas, pero en una 
deplorable ignoranc ia de todo lo d e m á s . 
Y he a q u í l a obra magna de A r m e n d á r i z , 
que, pacientemente, pa te rna lmente , va 
adies t rando a Cata l ina , e d u c á n d o l a , for-
m á n d o l a para l a v ida . 
' A i m e n d á r i z ha encont rado en esta no-
ble o c u p a c i ó n algo que le r econc i l i a con 
sus enojos. Pero a lgu ien a qu ien no con-
vienen estas asiduidades del h ida lgo des-
p i e r t a en Madame Pep i t a cier tas suspica-
cias y reparos que oponer a l a en t rada 
de A r m e n d á r i z en la casa. Y con discre-
tas palabras Madame Pepi ta se lo hace 
a s í entender, sa lvando s iempre la consi-
d e r a c i ó n y el respeto que les merece su 
persona. Pero A r m e n d á r i z , hombre av i -
sado, da con l a c lave de la i n t r i g u i l l a , y 
resuel tamente, decid idamente , heroica-
mente, manif ies ta a d o ñ a Pepi ta , en una 
a d m i r a b i l í s i m a escena, que fué acogida 
con grandes aplausos, que él no puede 
ya acostumbrarse a v i v i r s in su Catal ina, 
por la que siente pa te rna l e f u s i ó n . Y pa-
ra poner dique a las hab l i l l a s y freno 
a las murmurac iones , A r m e n d á r i z se Jue-
ga el todo por el todo y se casa con Ma-
dame Pepi ta . 
Es ta escena, de un h u m o r i s m o exquisi-
to, y a l par de una g ran e m o c i ó n deter-
m i n ó el é x i t o de f in i t ivo de 'Madame Pe-
p i t a " . . . 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
año de 1512." 
N O R M A . - -Cine. 
F E DO RA.—Zarzuelas y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
O R I O N . — C i n e . 
L A R A . — C i n e . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todo? 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Pa r f u m J i l a s 
11 D E P O S I T O " L A S F I L I P í N A 5 , , H A B A N A 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ghace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
U N A B O D A 
Pasado mañana, viernes, se celebra-
rá en la iglesia de San Felipe el ma-
trimonio de la bella señorita Micaela 
Sanjuán y Mena con el culto caballe-
ro don Francisco R. Orive y Riaño. 
La ceremonia será a las ocho y me-
dia de la noche. Dádas las simpatías 
que cuenta nuestro muy estimado 
amigo don Aseensio Sanjuán, padre 
de la novia, y sus muchas amistades, 
la iglesia, lujosamente adornada, se 
yerá llena de invitados. 
C. de la H. 
" p a r a 1)0^ 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
" E l Alcalde de Zafamea." " E l flechazo/' 
P A Y R E T . — ( N o hay función, ) 
A L B I S U . — " L a Geisha." 
CASINO.—"Calderón ." "Los descamlea-
dos." 
A L H A M B R A . — "Consu l to r io N a c i o n a l . " 
" E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n . " 
M A R T I . — " E f e c t o s de l f emin i smo . " "En-
t r e la espada y l a pared," " L a v ida l i -
bre ." 
DE N PARIS.-Perfnnie Flores de Albión 
O r o g u e r í a de 8 A R R A 
c n a . 
C a n t a n t e s 
En "Bellas Ar t e s" escribí hace 
tiempo un artículo, ocupándome de 
los que desprovistos de cultura musi-
cal, y con escasos y defectuosos me-
dios vocales, se lanzan' a cantar eu 
público no '"romanzas de s a l ó n " es-
critas expresamente para los aficiona-
dos, y con las que éstos pueden fami-
liarizarse, sino fragmentos de óperas 
que inmortalizaron con su interpreta-
ción maravillosa, los grandes artistas 
del " b e l l canto." Estos jóvenes, mal 
aconsejados, en su empeño de exhi-
birse, atrévense a cantar obras supe-
riores a sus fuerzas, no obteniendo 
otro resultado, fuera del círculo de los 
amigos, que las más justificadas cen-
suras de parte del público inteligente. 
í ¡Y cómo cantan1 En su inconscien-
cia, hacen alarde de tolos aquellos 
defectos que son inherentes al can-
tante analfabeto; arrastres) anticipa-
ción de notas, • "portamentos" de mal 
gusto, aspiraciones en medio de una 
palabra, dicción borrosa al punto de 
que quienes escuchan no aciertan a 
entender con claridad si el ' 'cantaji-
t e " se expresa en inglés o en italiano. 
¡Y cómo interpretan las obras! ¡Qué 
medida y qué mutilaciones en la par-
te melódica, enmendando la plana al 
compositor! E l pianista acompañante 
ha de hacer gimnasia de dedos para 
seguirlos y algunas veces logra po-
nerse de acuerdo en el último com-
pás. ¿Y la emisión? Unos apoyan la 
voz en la nariz; otros, los más) cantan 
de " g o l a " y la especialidad de éstos 
es " f i l a r " notas en los "cald-erones," 
para mayor tormento del que los so-
porta. 
La culpa de que esto ocurra y se 
malogren tantas voces no es toda de 
los jóvenes que empiezan, sino de los 
maestros que acaban, al no imponer 
su antoridad, cuando los discípulos 
pretenden cantar obras que no están 
dentro de sus facultades^ haciéndoles 
perder un tiempo precioso ,que debie-
ran aprovechar practicando muchas 
vocalizaciones. Y pregúntese al no-
venta por ciento de esos aficionados 
si saben el " t o n o " en que cantan, y 
en qué sitio del pentagrama "cae el 
do sostenido." 
Me permito aconsejar a los que as-
piran a ser buenos cantantes que 
practiquen el solfeo como base de su 
carrera art íst ica para ser conscientes 
de la música que interpretan y que 
figura en las "particelas," evitándose 
el triste papel que des'empeñan los 
que proceden de oido, que repiten co-
mo loros lo que el maestro les enseñó 
a fuerza de machacar horas y horas 
en el piano. 
Tomemos el arte en serio y que se 
supriman del programa en concier-
tos de aficionados esos números de 
canto que sólo deben abordar los ar-
tistas de mérito positivo que hayan 
obtenido en los teatros, la consagra-
ción del público inteligente. 
RAFAEL PASTOR. 
Aiitonio Fernández Fernández y 
Raúl Usló Mendarcs, dependientes de 
la joyería situada en Aguiar 82, fue-
ron detenidos por el vigilante 949, por' 
acusarlos el menor Benito Iglesias, ve-
cino de Compostela 43, de haberlo mal-
tratado de obras, causándolo Icsionr-s. 
Dicen los acusados que Iglesias loa 
insultó, amenazándoles con tirarles 
una botella que llevaba, negando el ha-
berle pegado. 
E l vigilante 41. se presentó en la es-
tación de Jesús del Monte, en unión 
del blanco Bernardo Rojas, vecino de 
Jesús del Monto 175. 
Manifestó el vigilante, que hallándo-
se parado en la esquina de Fomento y 
Concha, vio correr por la orilla del río 
que allí existe a un individuo cuya ra-
za no pudo distinguir, ni logró su de-
tención por la obscuridad, que dejó en 
la huida un bulto conteniendo dos pan-
talones, una camisa y dos pañuelos, en-
terándose poco después que dicho su-
geto había penetrado en el domicilio de 
Rojas hurtándole las prendas. 
Rojas manifestó que al entrar en su 
domicilio tuvo necesidad de encender 
un fósforo, viendo en esos momentos a 
un individuo que salía a todo escape, 
por el patio, notando la falta do im 
pantalón en uno de cuyos bolsillos 
guardaba un pañuelo y la llave de la 
caja de su establecimiento. 
El ladrón para penetrar, se valió 
saltando una pequeña cerca del patio, 
rodando la tranca que sostenía la puer-
ta. 
O E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l vigilante 722, condujo a la prime-
ra estación, al blanco Andrés Busta-
mante Quiñones, vecino de la Plaza 
del Polvorín, al que arrestó en Lam-
parilla y Bernaza por haberlo encon-
trado haciendo apuntaciones de los ter-
minales de la Aduana. 
E l detenido, en los .mementos de ser 
sorprendido por el vigilante, hizo pe-
dazos la lista. 
E l vigilante 486, presentó en la ter-
cera estación a los menores Miguel An-
gel Estenza, vecino de Industria 45, y 
a José Antonio Taedo, del número 49 
de la propia calh, después de haber, si-
do reconocidos en el primer centro de 
socorro de varias lesiones, a los que se 
acusa de haberlos encontrado a la 
puerta del domicilio del primero mal-
tratándose mutuamente. 
Por estar reclamado por el Juzgado 
correccional de la sección primera, fué 
arrestada ayer en su domicilio Felicia 
Vüa González, vecina de San Lázaro 
136. 
Quedó en libertad por haber presta-
do fianza. 
E l mensajero Tomás Robaina, de 14 
años de edad, vecino de Gloria 98, fué 
arrestado por el vigilante 316 en los 
portales del "Politeama," por haberlo 
sorprendido con una escopeta sistema 
" B u l d o g ; " estimando el vigilante eon-
traproducente que el menor detenido 
tuviera en la mano un arma de tal ín-
dole; pues a pesar dé ser un Juguete, 
es -de las que apretándole el gatillo, no 
dicen : ¡ que sale el t i ro! 
Francisco Fernández, vecino de la 
casa Suspiro 16. hizo detener a Floren-
cio Correas, del mismo domicilio, al que 
acusa de haberle hurtado una botella 
de leche que le dejó el lechero en la 
puerta de su domicilio. 
El acusado negó el hecho. 
Castro JoBé; C a r r i l l o , M a r í a Manue la ; 
Cant igo. ' Ca rmen ; Casll les. P ranc l sco ; 
Campa, Celes t ino; Carrozal . F ranc i sco ; 
Carbal lo, Ca rmen ; C a s t l ñ e l r a B , J o s é ; Cam-
pos, T o m á s ; Cas t a f i ón , Farnc i sco ; Chavez, 
S e b a s t i á n ; C a m u ñ a s , J o s é ; Caro, Farncis-
co1 Cao, J o s é ; Cremen, J o s é ; Cid . Ruper-
t o ; Cortazas, D ion i s io ; Cortes, Leona rdo ; 
Cruz, J o s é ; Cruz, M a r í a . 
D 
Dergado, A u r e l i a ; Díaz , Facundo; Díaz , 
C a r m e n ; Díaz , Francisco. 
E 
E i roa , Dolores ; Espino, J o s é ; El ias , 
E m i l i o . 
F 
F r e i r é , J o s é A n t o n i o ; F e r n á n d e z , S i lvs-
r i o ; F e r n á n d e z , Amadeo ; F e r n á n d e z , Ge-
nerosa; F e r n á n d e z , Cons tan t ino ; F e r n á n -
dez, A n t o n i o ; F e r n á n d e z , Ca rmen ; F e n u i u -
dez, J o s é ; F e r n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n d e z , 
Leopoldo ; F e r n á n d e z , A m a d o r ; F e r n á n d e z 
A m a d o r ; F e r n á n d e z , Leopoldo ; F e r n á n -
dez, J o s é ; F e r n á n d e z , V i r g i l i o ; F e r n á n d e z , 
F ranc i sco ; Fontela , A n t o n i o . 
G 
G a r c í a , Fe rnando ; G a r c í a , A n t o n i o ; Gar-
cía , Leonardo ; G a r c í a , B a l b i n o ; G a r c í a , 
A l f r e d o ; G i l , I s i d r o ; G o n z á l e z , Faus t i no ; 
G o n z á l e z , J o s é ; G o n z á l e z , T o m á s ; Gonzá -
lez, M a n u e l ; G o n z á l e z , A l v a r o ; Guerrero , 
A n t o n i o ; G u t i é r r e z , Celes t ino; G u t i é r r e z , 
Eus taqu io ; Gual, J o a q u í n , 
H 
H ida lgo , S e b a s t i á n . 
I 
Iglesias, M a n u e l ; Iglesias, Juan ; Igle-
sias, Magdalena; Iglesias, J o s é . 
L 
Larque , Lo renzo ; L e ó n , Oc tav io ; L o n -
go, Segundo; L o m a r , V i c e n t e ; Lorenzo , 
J o s é ; Losada, P i l a r ; L ó p e z , S a t u r n i n o ; 
L ó p e z , A n t o n i a ; L ó p e z , F e l i c i a ; L ó p e z , 
F i l o m e n a ; Liópez, Ca rmen ; L ó p e z , J o s é ; 
L l o m p a r , Juana. 
M 
M a n d i n , J o s é ; Mateo, Pedro; M a r t í , Ma-
nuel ; n u e l ; M a r t í n e z , Pedro; M a r t í n e z , 
F e r m í n ; M a r t í n e z , Eduardo ; M a r t í n e z , Je-
s ú s ; M e n é n d e z , M a r í a ; Mule t , Ca ta l ina ; 
Mol ina , J o s é A n t o n i o ; Miges, A n t o n i o ; M i -
randa, Z o i l o ; Moreno, Ca rmen ; M o r e i r o , 
J o s é ; Monge, Cariegue; Mobua, J e s ú s ; 
M u ñ o z , A n t o n i o . 
N 
Nave i r a , J o s é ; Nava r ro , Car lo ta ; No-
gueira, J o s é ; N u ñ e z , A n t o n i o . 
O 
Otero, Manue l L a u r e i r o ; Oneiras, Farn-
cisco; Osorio, J e s ú s ; O u b i a ñ a , A n t o n i o . 
P 
Parga, M a n u e l ; Paramos, A d o r a c i ó n ; 
Paez, Regla ; Paz, Juan A n t o n i o ; P é r e z , 
E d u a r d o ; Penin, A n t o n i o ; Penichet , Do-
m i n g o ; Pemelo, J o s é ; P i ñ e i r o , I gnac io ; 
P i ñ e i r o , Secundino; P i ñ e i r o , Secundino; 
P i ñ e i r o , A l f r e d o ; Pr ie to , Juan ; Posado, 
J o s é ; Posada, J o s é . 
R 
Regal , D a r í o ; R o d r í g u e z , J e s ú s ; Ruiz , 
M a n u e l ; Ruiz, Gerardo. 
S 
Santal la , A n d r é s ; Santos, J o s é ; S á n c h e z 
Pas tora ; S á n c h e z , A n t o n i o ; Somoano, Con-
suelo; S u á r e z , V a l e n t í n . 
T 
Ta icon , V a l e n t í n ; T r i s t a n i , Adol fo . 
ü 
U t r i l l a , Juan J o s é . 
. V a l d é s , L u i s ; V á z q u e z , M a n u e l ; V á z -
quez, R a m ó n ; V á z q u e z , R a m ó n ; V á z q u e z , 
R a m ó n ; V á z q u e z , D a n i e l ; Vega, M a n u e l ; 
Ve lon ta , M a n u e l ; V i g i l , Fa rnc i sco ; Vies-
/ca, E d e l m i r a ; V icen te , M a n u e l ; V i l a , A n -
t o n i o ; V i l l anueva , J o s é ; V i l l a , Secundino; 
V i l l a r , N i c o l á s . 
Zuiz, Severino, Zameza, Regiho. 
En la quinta, estación de policía se 
presentó Andrés Pat iño Fraga, vecino 
de Concha 33, querellándose contra el 
vigilante 1264, Angel Gómez, quien le 
hizo bajar de la acera, en San Lázaro 
y Escobar, y al decirle Pat iño que es-
tgiba esperando el tranvía, el vigilante 
lo agarró .de mala manera por un bra-
zo, haciéndole firmar, contra su volun-
tad una multa, por cuyo motivo se con-
sidera vejado. 
El acusado dice qUe él requirió a 
Patiño y a tres individuos más para 
que bajaran de la cera por hallarse es-
torbando el tránsito, bajando tres de 
ellos, y no así Pat iño. que le dijo que 
no sabía él a quien se dirigía y que 
estaba equivocado. 
Por haber faltado al vigilante de 
Obras Públicas número 59, fué dete-
nido Carlos de la Cruz, vecino de Con-
cordia 149. 
E l negro Andrés Lamadrid, vecino 
de Zanja' 66, par t ic ipó a la policía que 
al mudarse de Maloja 171, se le quedó 
una piedra de imán valuada en $21-20 
oro, negándosela al i r a reclamarla, 
Plorénc-icf Mora, vecino de dicho lüsrár. 
El vendedor ambulante Antonio Ja-
ser, de Turquía, vecino de Monte 121, 
acusó a la " c r i o l l a " Ana Luisa Fuen-
tes, de Santiago 36, de Imberlo insulta-
do al tratar de cobrarle una cuenta. 
En San José y San Francisco, fué 
arrestada la negra María Josefa Gue-
rra, sin domicilio, por estar promovien-
do un fuerte escándalo. 
. Ingresó en el vivac. 
En la casa Cerro 705. domicilio de 
Leonardo Sánchez Sánchez, se cometió 
un robo consistente en varios tubos y 
codos de instalación sanitaria, un car-
burador para automóvil, ocho tenazas 
de fragua, varias piezas de plomo y 
metal y los bronces de una bomba, todo 
lo que aprecia en noventa pesos mone-
da americana. 
S 
Jardín el 0 
Real iza toda clase de plantas, t an to na-
cionales como extranjeras , por tener que 
cambiar é s t e a la calle de Zapata y A . 
H a y j azmines del cabo que dan flor todo 
el a ñ o , f rutales de todas clases y tama-
ñ o s , cocos, mangos, naranjos , g u a n á b a -
nas, ca imi tos , t amar indos , mamonc i l los , 
zapotes, mameyes, canisteles, peras, melo-
cotones, manzanas, moras, ciruelas, ica-
cos, todo de g ran t a m a ñ o , hortensias y ca-
melias con flor. 
I n f a n t a y C o n c o r d i a 
344 
T e l é f o n o A - 3 8 5 3 
8-8 
A precios "azonables en " K l Pasaje," Zu-
Ineta 32, «nt.re Teniente Rey y Ob;-apIa. 
170 E . - l 
ÜBHBBBSBB 
L I S T A 
de las i car tas detenidas en l a A d m l n l » . 
t r a c i ó n ' d e Correos. 
ESPAÑA 
, , A • 
A b r a r a , C á n d i d o ; Arango , F l o r a ; A l v a -
rez, Rosendo; . A lva rez , Josefa; Alvarez , 
A n t o n i o ; Alvarez, A n i c e t o ; A lva rez , Eduar-
do; A lva rez , B o n i f a c i o ; A lva rez , J o s é ; 
A l m e l d a , J o é é ; Acebedo, R o s a l í a ; A r i a s , 
J o e á ; Ar i a s , F ranc i sco ; Ar i a s , F ranc i sco ; 
A.lonso, Sant iago; Alonso, J o s é ; Anguez, 
Manue l . 
B 
Blanco, J o s é ; Badia, . M a r í a ; B a l l a d o l i , 
A n d r é s ; B o r r á s , A n t o n i o ; Bor r a jo , A m a -
deo; Bomajo . M a x i m i n a . 
E E d . P i A P t ^ . r s 
T H A . B A I M A . . . 
AGUA MINERAL 
NATURAL %Q 
Indiscutible supe r io r idad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural . 
Botellas: Casas S a r r á , John-
son, Taquechel, etc., y farma- / 
cias y d r o g u e r í a s acreditadas ) 
5t-7 1(1-12 
Cát^dratico de la Universidad 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos . 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital : 
Mercedes luiies! miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
L02 E.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D, L O R I E 
E l remio niís rápido "y seguro en IA CU* 
ración de la gonorrEa. blenorragia. «ortM 
blancas y de toda clase de flujos por an. 
t í gucs que sean. S« garantiza nc caus» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas )33 farmacias. 
150 , E . - r ' 
MARIA INMACULADA 
Colegio para n iños de nmboH SOTOS. 
C A L L E 23 E N T R E 2 Y 4.—TELEFO* 
NO F-1755.—VEDADO. 
Las clases en este Colegio empezaron, 
el d í a dos de Enero . F a c i l i t a informes 1^' 
Di rec to ra , s e ñ o r a Pe t ra M . de Portero. 
124 4t-4 
Ojo que interesa al bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes ar-
t í c u l o s : Carteras y por ta monedas para 
caballero, Por tadocumentos para aboga-
dos, notar ios , banqueros, corredores y ga-
ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado perfumista At-
k inson , de Londre s ; Jabones para el ba-
ñ o y polvos ; c r e m í denta l , y para afei-
tarse, de la g ran casa Colgate de Nevr 
Y o r k . 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro C a r b ó n , Obiápo nú-
mero 63, al lado de Europa . 
Grandes descuentos al por mayor . . 
N O T A . — E s t a rebaja de precios se en» 
t iende durante el mes de Enero . 
C 77 • 10-4 
V I N O S 
A Z A F R A N . . . . 
P I M E N T O N . . . . 
y A L P A R G A T A S 
• » E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS 
m. E L IRIS 
Unico Receptor; ANTONIO AGUi.LO 
San Isnaclo 55—Teléfono A-5933—A parlado 1223 
H A B A N A 
14670 26-17 D. | 
P A 3 G U A L A E N U . E Y AOÜiAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esqui fa a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E F O X O A-4150.. 
C 88 26t-6 E. 
10 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez do la orina. 
V e n é r e o . H id roce l e . S í ñ l i s t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3. JSSÍÍJ M a r í a n ú m e r o 33. 
104 
D R . G A B R I E L fñ. LANDA 
V E D A D O . 
Dt IR facultad d» Parí» y Escuela rt< Vlen» 
Especialidad en enfermedades de Nar's. 
Gargranta y Oído. ^ 
CosKrJtns de 1 fi 3. Amlstud nOm. ** 
DomicUio: I'aseo entre 19 y 21 
133 E . - l ' 
P £ H 1 £ L 
TRUUlU) 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
I K I Telo >'esro 7 JninA» Cal»».) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven »J 
cabello cano su color primitivo co'1 
billlo y suavidad rte la Juventud. No tin 
el cutis, pues sf aplica como cual(3" , 
aceite perfumado E n Droguería» 1 
ticas. Depósi tos: Sarrá. Johnson. T»qu# 
chel y Americana 
199 15-6 ^ 
PREMIADA CON MEDALLA DE flítf 
EN l.A 
EXPOSICION NACIONAL DE 1911 
T i n t u r a G A R D A N O 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Comunica a las BARBAS y 
L L O un hermoso color CASTAÑO o 
NEGRO natural permanente, rivari* 
ble,, brillante y sedoso, como ningu-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y droguerías, perfu' 
merías y boticas de crédito. ^ ^ 
É í f l R G A L V E Z l ü í l S 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS ^ 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D - ' ^ 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNIA» 
QUEBRADURAS. , 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ^ 
49 HABANA 49. 
C 24 «al D 
imprf-uta y Eatcreotlpl» ^ A 
l A R I O D S I^A 
«V»»««£i«a JUmf y ***** 
